











 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
التوجية والصحة، وفرصة للباحثة احلمد هلل،تسلق الباحثة اىل اهلل سبحان وتعاىل، الذي قدم 
يف إعداد ىذا البحث. وصلى اهلل وسلم على النيب حممد الذي نقلنا من عامل اجلهل إىل 
العامل ادلليء بادلعرفة كما ىو اليوم. نأمل أن حنصل على شفاعة يف ادلستقبل. امني نعم 
 Audio) السمعية البصرية لستخدام الوسائاروبال االمني. ىذا البحث بعنوان: ""
Visual) لية عاطالب الفصل الحادي عشر في مدرسة الللالكالم  ةفي زيادة مهار
". مت ذبميعها إلكمال ادلهام والوفاء دبتطلبات جنوبيةال ىنولااإلسالمية الحكومية تاب
ربقيق درجة الباكاريوس يف الرتبية )باكاريوس  الرتبية( يف كلية الرتبية وعلوم التعليم يف 
 لعربية.قسم اللغة ا
أثناء كتابة ىذا البحث، وجد الكاتب العديد من الصعوبات والعقبات بسبب الدرة 
احملدودة للكاتب. ولكن بفضل اإلرشادات والصلوات ادلقدمة م األىل وتوجيهات ادلشرف، 
وكذلك مساعدة وربفيز مجعاألطراف، ميكن إكمال ىذه األطروحة. لذلك يعرب الباحثة عن 
 امتناهنم دلا يلى:
الدكتور احلاج نورفني  و ادلشرف الثاين الدكتور إيروادي ادلاجستري ادلشرف األول.1
 سيهوتانج ادلاجستري، الذان قما لتوجية والدافع يف كتابة ىذا البحث.
، نائب بادانج سيدميبوان الدكتور إبراىيم سريينجار رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية.۲
 ادلستشار األول والثاين والثالث.
كلية الرتبية عميدة كلية الرتبية وعلوم التعليم الدكتور ليلى ىيلدا، اجملسترب العلوم، عميد  .۳
 اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان.وعلوم التعليم جامعة 
رئيس شعبة تعليم اللغة العربية الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج ادلاجستري، وكذلك مجيع .٤
ا من ادلعرفة، اثناء  ادلشاركة يف برنامج التعليم اجلامعي يف احملاضرين الذين قدموا عدد
 جامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان.
 األستاذ خملصان ادلاجستري كمستشار أكادمييك..٥
الذين جامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان  رئيس ادلكتبة ومجيع موظفي ادلكتبة يف.٦
 .رسالة شراء الكتب ادلتعلقة ذهذا اليف باحثةساعدوا يف تسهيل ال
يف جامعة اإلسالمية احلكومية بادنج بأسره  كواجملتمع األكادميياحملاضرات احملاضرين .٧
 .الذين قدموا الدعم ادلعنوي يف إكمال ىذه الرسالةسيدميبوان 
 نوبية وادلعلمون والطال  الذينىاجلنولاتابرئيس مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية .٨
 ۱-حدى عشر مياساعدوين يف ذبميع السرية الذاتية دلوقع حبثي.وكذلك طال  الفصل ا
 .ذهدف احلصول على نتائج حبثية بحثال االذين أخذوا الوقت ليصبحوا عينات يف ىذ
شكرًا لوالدي الذين كافحوا من  ،(نيكيمسا وبةباحمل يواألم سامريان) بو شكرًا أليب احمل.٩
حيث تعليمي ، وأشكر أخي إيرا ورمحهاين وأخي إميان وعندي سفاري وصديقي ادلقر  
عبد العزيز مث أخي ابن أخي وىو العارديان سيوة إيروان ، كيليلة نوى رحيمو وحممد 
 حكيم الكرمي وعائليت ادلمتدة من مارسون ومارياين.
نديية  غيتا ايو، خليذة حرحاف، ة، إيرفينا ساري،ديسي نلفي صحابيت،لشكرًا .1١
وترا الذين يشجعون فاشريان  ،حممد سوريتنو اليا رمحة فاين، ،ي رامادانيتجينسوتيوان، ج
، الكاتب دائًما على إهناء ىذه األطروحة. األصدقاء واألصدقاء والزمالء من الطال 
الذين قدموا أيًضا التشجيع والتسهيالت  اىل اصدقاء يف شعبة التعليم اللغة الربيةوخاصة 
 .ا البحثيف شكل مناقشات وكتب مساعدة تتعلق بإكمال ىذ بحثة،لل
من ادلفرتض أنو ال  باحثة،على الرغم من كل ادلساعدة واإلرشادات اليت مت تقدميها لل
فردبا ربصل اخلري  ،توجد أمجل الكلمات خبالف الصالة واالستسالم إىل اهلل سبحانو وتعاىل
 باحثةبصرف النظر عن أن ال ،من مجيع األطراف على مكافآت من اهلل سبحانو وتعاىل
أمل ،تالنقد ،بعيدة عن أن تكون كلمة كاملة. لذلك ا البحثيدرك متام اإلدراك أن ىذ
 .ا البحثيف كمال ىذ باحثةال

















 Audio) السمعية البصرية لستخدام الوسائاحتت املوضوع "البحث العلمي 
Visual) لية عاالفصل الحادي عشر في مدرسة الطالب للالكالم  ةفي زيادة مهار
" قد كتبها سييت حدجية لوبيس، رقم القيد: جنوبيةال ىنولاالحكومية تاب اإلسالمية
۱٥۰۲٤۲۲۲۱٨. 
وسائل  وعدم لكالممهارة ا للتعلم وأ الدافعىل قلة رتجع إبحثال الة يف هذأسخلفية امل
زيادة مهارةالكالم تستطيع لبصرية ال سمعيةال لستخدام الوسائا هي هل البحث سئلةأ.التعلم
أما و . ؟ونوبيةىاجلنولاكومية تابلية اإلسالمية احلعالطالب الفصل احلادي عشر يف مدرسة الل
لية عامدرسة اللطالب الفصل احلادي عشر يف لمهارة الكالم لزيدة املوضوع  البحثهداف أ
و  طريقة حبث يف الفصل. ما نوع هذا البحث هوالوأ.ونوبيةىاجلنولااإلسالمية احلكومية تاب
 بيانات يف هذا البحث املالحظة واإلختبار. كانت أداة مجع ال
ت حصل،ليف مرحلة ما قبل العم. مهارة الكالمكانت نتائج هذا البحث هو زيادة 
وزاد يف  %۰٥.٥٥ىلإجراء العمل األوأل. مث ارتفع يف %۰۰.۲۰على نتائج اختبار مبعدل 
إجراء . حصلت نتائج مالحظات أنشطة الطالب يف %۲۲.٧۱إىل  الثاين إجراء العمل
من نتائج مالحظات أنشطة الطالب اليت  %٤٥.٨٥قيمة بلغت على متوسط  األولالعمل 
مت %،٥٤.٩٤قيمة مبتوسط ،الثاين إجراء العمليف زادت و مت تصونيفها على أهنا جيدة. 
 لطالبل مهارة الكالماالستونتاج  ،د للغاية. لذلك من هذه الونتائجتصونيف الرقم بشكل جي
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 خلفية المسألة . أ
مع إخواننا البشر وتستخدم إلصدار  اللغة ىي أداة اتصال تستخدم للتفاعل
تلكها دتتم التعبري عنها من خالل الكالم والكتابة. وفقا للطبيعة اليت تاألفكار اليت 
نتائج ادلرتفعة نسبيا لوا فئدةينمو لدى  البشر ميل دائما التستخدم كل شيئ مع  ،البشر
 كأداة اتصال. مبا يف ذلك استخدام اللغة 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang telah mengalami 
perkembangan sejalan dengan perkembangan sosial, masyarakat dan ilmu 
pengetahuan. Bahasa Arab juga merupakan bahasa agama dan bahasa persatuan 
bagi umat Islam. Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa di dunia yang 




اللغة العربية ىي إحدى لغات العامل اليت شهدة تطورات االجتمعية والعلمية. 
اللغة العربية ىي أيضا لغة دينية ولغة وحدة للمسلمني. اللغة العربية ىي اللغة الوحيدة 
 يف العامل القادرة على وصف الوحي اإلذلي دتاما بأمجل الكلمات واذلياكل.
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asingyang banyak dipelajari 
oleh masyarakat Indonesia pada umunya. Oleh sebab itu perlu dikaji adanya 
pembelajaran bahasa asing yang tepat bagi pelajar non-Arab. Pembelajaran 
bahasa asing termasuk dalam hal ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 
metode serta penggunaan media.
2 
درسها اجملتمع اإلندونسي بشكل تة اليت الغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبي
واسع. لذلك من الضروري دراسة وجود تعلم لغة أجنبية مناسب للطالب غري العرب. 
وميكن القيام بو بطرق وأساليب خمتلفة  ،تم تضمني تعلم اللغات األجنبية يف ىذه احلالةت
 .لواستخدام الوسائ
Sejak bahasa Arab yang tertuang dalam Al-Qur’an didengungkan hingga 
kini, semua pengamat baik Barat maupun Arab menganggapnya sebagai bahasa 
yang memiliki standar tinggi dan keelokan linguistik yang tinggi yang tiada tara. 
Hal ini tentu saja berdampak pada munculnya superioritas sastra dan filsafat 
                                                 
1
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 1-2 
2
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang, UIN Maliki Press, 
2011), hlm. 59 
 
bahkan pada sains seperti disiplin ilmu matematika, kedokteran, ilmu bumi dan 
tata Bahasa Arab pada masa kejayaan Islam setelahnya. Kedudukan istimewa 
yang dimiliki oleh bahasa Arab diantara bahasa-bahasa lainnya didunia adalah 
sebagai bahasa  Al-Qur’an, Hadits dan kitab-kitab lainnya.
3
 
فإن مجيع ادلراقبني الغربيني ،نظرًا لتكرار اللغة العربية ادلوجودة يف القرآن حىت اآلن
والعرب على السواء يعتربوهنا لغة ذات معايري عالية ومجال لغوي عايل ال تضاىى. ىذا 
صصات بالطبع لو تأثري على ظهور تفوق األدب والفلسفة حىت يف العلوم مثل خت
الرياضيات والطب وعلوم األرض وقواعد اللغة العربية يف عهد اإلسالم بعد ذلك. إن 
ادلكانة ادلتميزة اليت دتتلكها اللغة العربية وغريىا من اللغات يف العامل ىي لغة القرآن 
 واحلديث والكتب األخرى.
واالستماع.  ،والكالم ،والكتابة ،القراءة ةوىي مهار ، تعلم اللغة لديو أربع مهارات
لذا ال ميكننا فصل ادلهارات األربع ألهنا  ،مهمة جًدا يف علم اللغة ربعةىذه ادلهارات اال
 مًتابطة.
للتعبري عن أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري عن  ةالكالم ىي مهار  ةمهار 
الكالم  ةاألفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر لشخص آخر. مهار 
بإجياز ىي مهارات للتواصل مباشرة يف شكل حمادثة وحوار بشكل صحيح وصحيح. 
مهارات الكالم ميكن احلصول عليها عن طريق التعود. التأىيل يف حد ذاتو ىو مظهر 
 من مظاىر ادلمارسة ادلتكررة.
Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam 
berbahasa. Sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh 
para pelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang 
sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing. Berbicara merupakan kegiatan 
berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa yang menuntut prakasa nyata 
dalam penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan. Dalam 
pengertian ini berbicara merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif 
dan produktif, kemampuan berbicara menuntut penguasaan terhadap beberapa 
aspek dan kaidah penggunaan bahasa.
4
 
، إعطاء األولوية للمحتوى وادلعٌت يف توصيل الرسائل شفهياً  كالمال ةيف تعلم مهار 
ستخدام ا كالمميكن استخدام أشكال وأساليب خمتلفة. ميكن أن يشمل شكل تعليم ال
ت احلاضر تعلم يف الوق ،اللغات ادلنطوقة بدرجات متفاوتة من الصعوبة. ومع ذلك
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Berapa Pokok Pemikiran 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6-7 
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Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press, 
2009), hlm. 67 
ال يزال غري األمثل ولديو العديد من العقبات. سواء كان ذلك من  كالممهارات ال
ووسائل اإلعالم  ،وجوانب أساليب التدريس واالسًتاتيجيات، حيث قدرة الطالب
 ادلستخدمة.
يتم تفسري عملية التعلم على أهنا عملية تغيري من قبل أن تكون قادرًا على أن 
ملية تغيري سلوك الشخص دما يدل على حدوث عملية التعلم. يف عملية تكون قادرًا وع
يتعني على ادلعلم أن يكون قادرًا على تغيري طريقة التدريس والتعلم  ،التعليم والتعلم
وىي أن يكون الطالب قادرين على التقاط وفهم  ،بطريقة حتقق األىداف ادلرجوة
يف تقدًن ادلوضوع حىت مع التطبيق وجتديد أنفسهم باستمرار  ،ودمارسة ما تعلموه
 ل  السمعية البصريةأحدىا عن طريق تطبيق الوسائ ل،الوسائ
Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 
gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 
kedua jenis media yaitu auditif (mendengar) dan visual (melihat). Media audio 
visual adalah alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu 
tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide.
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عناصر صوت وعناصر  اليت حتتوي على لىي الوسائ السمعية البصرية لالوسائ
ل، ألنو يغطي كال النوعني من الوسائ، بقدرة أفضل لصور. يتمتع ىذا النوع من الوسائ
ىي أداة  السمعية البصرية ل(. الوسائلبصر)ا بصرىومها الصوت )االستماع( وال
تستخدم يف مواقف التعلم دلساعدة الكتابة والكلمات ادلنطوقة يف نقل ادلعرفة وادلواقف 
 .واألفكار
ستخدام إ تم حبثها يف ىذه احلالة ىي حول مدىتادلشكلة الرئيسية اليت س
 ،السمعية البصرية لالكالم. باستخدام الوسائ ةالسمعية البصرية يف زيادة مهار  سائلالو 
تحدث الطالب بشكل تفاعلي للتعبري عن مجيع اآلراء وفًقا لألفكار اليت يتقنوهنا. تس
ألنو  ،فردات اخلاصة مبفردات الطالب وثقة الطالبوهبذه الطريقة سوف تضيف إىل ادل
 يتم تطبيقها مباشرة من خالل الكالم وتسليم األفكار.
تدرس اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية من ادلرحلة االبتدائية إىل  ،يف إندونيسيا
ية لية اإلسالمية احلكومعاادلرحلة الثالثة. الغرض من تدريس اللغة العربية يف مدرسة ال
ذمي ىو أن يتمكن الطالب من التواصل باللغة العربية بشكل انوبية موقع سيباجل نوىلاتاب
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 94-96  
جيد وثقة دون مساعدة النصوص أو النصوص. إتقان اللغة العربية يف التواصل يف 
ذمي ىي مشكلة أساسية انوبية موقع سيباجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تانعامدرسة ال
ويرجع ذلك  ،ألن معظمهم غري قادرين على التواصل باللغة العربيةال بد من معاجلتها 
 التعلم. لإىل قلة ادلفردات وقلة االىتمام والدافع للتعلم ونقص العادة ونقص وسائ
رفع ت ةتم الباحثهترؤية ادلوقف يف الشرح والعرض التقدميي ادلوجود يف اخللفية، 
لطالب الفصل لالكالم  ةادة مهار السمعية البصرية يف زي سائلستخدام الو اعنوان "
 "نوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعااحلادي عشر يف مدرسة ال
 
 
 تركيز المسألة . ب
 على النحو التايل: ركيز ادلسألةت ،أعاله ادلسألة بناًء على خلفية
 . ضعف يف الكالم باللغة العربية۱
 . وسائل  تعليم حمدود۲
 منخفض. إىتمام الطالب بالتعلم ۳
 . قلة الدافع الطالب بالتعلم4
من ادلشكلة فقطفي  ةحيد الباحث ،ادلوضحة أعاله تركيز ادلسألةاستناًدا إىل 
لطالب الفصل احلادي لالكالم  ةالسمعية البصرية يف زيادة مهار  سائلستخدام الو ا"
 موقع سيباذمي". نوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعاعشر يف مدرسة ال
 
 تحديد معانى المصطالحات. ج
1. Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 
gambar. Media audio visual adalah alat yang dipergunakan dalam situasi 
belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan 
pengetahuan, sikap, dan ide.
6
 
2. Kata “meningkatkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja 
dengan arti antara lain.
7
 
حتتوي على عناصر صوت وعناصر  يتال لسمعية البصرية ىي الوسائل الالوسائ .1
 السمعية البصرية ىي أداة تستخدم يف مواقف التعلم دلساعدة الكتابل صور.الوسائ
 ادلنطوقة يف نقل ادلعرفة وادلواقف واألفكار. لماتوالك
من بينأمور  ،كلمة "حتسني" يف القاموس الكبري للغة اإلندونيسية ىي فعل ذو معٌت .2
 أخرى.
 (ذلك غريتكثيف )اإلنتاج  ،زيادة ،وجزء( ،مستوى ،زيادة )درجة . أ
 
 
b. Mengangkat diri, memegahkan diri.8 Menurut Moeliono seperti yang dikutip 
Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk 
mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.  
فإن التحسني  ،وايتيوفًقا دلا نقلتو سو  ،تباىى بنفسك. وفًقا دليليو ،رفع نفسكإ . ب
 قدرات أفضل.أو  ةىو وسيلة أو جهد يبذل للحصول على مهار 
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7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 623 
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1198 
 
3. Kemampuan berbicara adalah salah satu jenis kemampuan berbahasa yang 
ingin dicapai dalam pengajaran bahasa arab. Bebicara merupakan merupakan 
sarana untuk  membina saling pengertian, komunikasi timbal balik, dengan 
menggunakan bahasa sebagai medianya.
9
 
تعني حتقيقها يف تدريس اللغة تالكالم ىي واحدة من أنواع ادلهارات اللغوية اليت  .3
ستخدام اللغة  إالعربية. التحدث وسيلة لتعزيز التفاىم ادلتبادل والتواصل ادلتبادل و 
 كوسيلة.
 
 البحث سئلةأد. 
 ىي كما يلي: بحثفإن القضايا الرئيسية يف ىذا ال، أعالهادلسألة من اخللفية 
لطالب لالكالم  زيادة مهارةبصرية تستطيع لال سمعيةال لستخدام الوسائا ىل





 ه. مؤشر العمل
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Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat Malang, 
2012), hal. 149 
 النزاىة 1
 
عن حمتويات أفكارىم ستطيع الطالب التعبري ت
 باستخدام اللغة العربية
 الشكاوى 2
 
ستطيع الطالب التواصل أو التحدث مع األصدقاء ت
 باستخدام مجل جيدة وميكنهم فهم بعضهم البعض.
 الطالقة 3
 
ميكن للطالب التحدث باللغة العربية بًتتيب مجلة 
 جيد
 
 و. أهداف البحث
 كما يلي:  وى ا البحثىذ يف أىداف
زيد مهارة الكالم تالسمعية البصرية أن  لستخدام الوسائلالما إذا كان  لبيان
 .نوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعالطالب الفصل احلادي عشر يف مدرسة الل
 
  فوائد البحثز. 
 . فوائد نظرى1
نتائج البحوث ادلتوقع أن تقدم مسامهات جديدة يف عامل التعليم، السيما رمو 
غة العربية يف فصل احلادي عشر مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية تابانوىل تعلم الل
اجلنوبية، والذي يتضمن اخلطوات ادلستخدمة وادلواد والعوامل ادلثبطة واجلهود ادلبذولة 
 حللها.
 فوائد تنفيذى .1
للطالب: خلق جو جديد يف تعلم اللغة العربية وجعلو أسهل للطالب لفهم مهارة  . أ
 الكالم.
ستخدامها كوسيلة لتدريس ادلواد بفعالية ودمتعة ومثرية لالىتمام حبيث إلمني: للمع . ب
 .مهارة الكالمميكنها تطوير نوعية التعلم وتسهيل فهم الطالب لفهم 
ستخدامها كمرجع أو دراسة مادة وإضافة نظرة ثاقبة وتشجيع إجراء إ :للباحثة . ت
 مزيد من البحوث لتحسني نوعية التعليم.
 
 نظام البحث . ح
 على النحو التايل: ىذا البحث تقيم اىل  عدة ابواب
خلفية ادلسألة، تركيز ادلسألة، حتديد معاىن تكون من الباب االول ادلقدمة ت
نظام و  ،فوائد البحث، أىداف البحث، مؤشر العمل ادلصطالحات، أسئلة البحث،
 .البحث
أنواع ، والبصريةالسمعية  لتكون من تعريف الوسائيت تال الباب الثاين دراسة نظرية
، تعريف السمعية والبصرية لمزايا وعيوب الوسائ، السمعية والبصرية لالوسائخمتلفة من 
دتارين الكالم، مراحل الكالم،  خطوات يف عملية تعلم، الكالمالقدرة على مهارة 
 ، إطار التفكري،الدراسة السابقةة الكالم، معيار مهارة الكالم، العوامل دعم مهار 
 .ثبحوفرض ال
يقة نوع وطر ، البحث ادلدةكان و ادلتكون من ذي يالبحث ال يةمنهج الباب الثالث
مجع البيانات  آلةو  ،ومصدر البيانات، وإجراء البحث، البحث حدةخلفية و البحث،
 حتليل البيانات. آلةو البيانات، التحقق من صحة  آلةو 
السمعية البصرية يف استخدام الوسائل البحث الذي يناقش  ائجالرابع  نتالباب 
لية اإلسالمية احلكومية عااحلادي عشر يف مدرسة ال فصللطالب الل زيادة مهارة الكالم
 .نوبيةاجل نوىلاتاب




 السمعية البصرية لوسائ . أ
 السمعية البصرية لتعريف الوسائ .1
Kata media berasal dari Bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah 
berati tengah, perantara atau pengantar. Dalam Bahasa Arab, media adalah 
perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
1
 
 أو الذي يعٍت حرفيا الوسطأي ادلتوسط  ،كلمة وسائل اإلعالم تأيت من الالتينية
ىي وسيط أو رسالة تسليم من ادلرسل إىل  لالوسائ ،ادلقدمة. باللغة العربيةالوسيط أو 
 مستلم الرسالة.
 ىي شيء يوجو الرسائل وديكنو حتفيز أفكار الطالب لالوسائ ،بشكل عام
 ومشاعرىم واستعدادىم حىت يتمكنوا من تشجيع عملية التعلم بأنفسهم.
Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 
kedua jenis media yaitu auditif (mendengar) dan visual (melihat). Media audio 
visual adalah alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu 
tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide.
2
 
ل، ألنو يغطي كال النوعُت من الوسائ ،بقدرة أفضل ليتمتع ىذا النوع من الوسائ
ىي أداة تستخدم  السمعية البصرية ل(. الوسائلبصر)ا بصرىومها الصوت )االستماع( وال
 يف مواقف التعلم دلساعدة الكتابة والكلمات ادلنطوقة يف نقل ادلعرفة وادلواقف واألفكار.
Media audio visual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 
gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 
kedua jenis media ini.
3
 
اليت حتتوي على عناصر صوت وعناصر  لىي الوسائ السمعية البصرية لالوسائ
ت أفضل ألنو يغطي كال النوعُت من على إمكانا لصور. حيتوي ىذا النوع من الوسائ
 .لالوسائ
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Syaiful Bahri Djamari, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT Rineka 
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 السمعية البصرية لأنواع مختلفة من الوسائ .2
Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media 
audio visual antara lain: 
a. Flim atau video 
Flim atau video merupakan kumpulan gambar-gambar dalam fram.Dalam 
media ini, setiap fram yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara 
mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Flim bergerak 
dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visualisasi yang 
kontinu. Sama halnya dengan flim, video dapat menggambarkan suatu 
objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang 
sesuai. Flim dan video dapat  menyajikan informasi, memaparkan proses, 
menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 
menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap. 
b. Flim bersuara 
Flim sebagai media audio visual adalah flim yang bersuara. Slide atau  flim 
strip yang ditambah dengan suara bukan alat audio visual yang lengkap, 
karena suara dan rupa berada terpisah, oleh sebab itu, slide atau flim strip 
termasuk audi visual atau media audio lingual diam plus suara. Flim yang 
dimaksudkan disini adalah flim sebagai alat audio visual untuk pelajaran, 
penerangan dan penyuluhan. 
مبا يف  ،السمعية البصريةل ديكن جتميعها يف الوسائ لىناك عدة أنواع من الوسائ
 ذلك:
 فليم أو الفيديو . أ
فليم أو الفيديو عبارة عن رلموعة من الصور يف اإلطار. يف ىذه 
يتم عرض كل إطار من خالل عدسة جهاز العرض ميكانيكيًا حبيث  ل،الوسائ
تظهر الشاشة أن الصورة حية. يتحرك فليم بسرعة وبصورة متناوبة لتوفَت رؤية 
تحرك مع صوت طبيعي ديكن للفيديو وصف كائن ي،مستمرة. على غرار فليم
وشرح ، أو صوت مناسب. ديكنلـ فليم ومقاطع الفيديو تقدمي ادلعلومات
واختصار أو دتديد ادلواقف ، وتعليم ادلهارات، وشرح ادلفاىيم ادلعقدة، العمليات
 الزمنية والتأثَت
 يبدو فليم . ب
السمعية والبصرية ىو فليم الصوت. ال تعترب الشرائح  لفليم كما الوسائ
نظرًا ألن ، أو مقاطع الفيديو اليت يتم إضافتها بالصوت أداة صوتية كاملة
لذلك تشتمل الشرائح أو أشرطة الفيديو على ، الصوت وادلظهر منفصالن
صوتية مرئية أو صوتية صامتة باإلضافة إىل الصوت. ادلقصود ىنا ىو  لوسائ
 البصرية السمعية للدروس وادلعلومات وادلشورة. ألةما ك  فليم
Kelebihan dan kekurangan media audio visual  
a. Kelebihan media audio visual 
1) Para murid memiliki pelafalan yang bagus 
2) Para murid terampil membuat pola-pola kalimat yang baku yang sudah 
dilatih.  
3) Murid dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik karena dengan 
latihan menyimak dan berbicara yang intensif. 
4) Suasana kelas hidup, karena murid tidak tinggal diam dan harus terus 
merespon stimulus dari guru. 
b. Kekurangan media audio visual 
1) Respon murid cenderung mekanis, sering tidak mengetahui makna 
ujaran yang dilafalkan. 
2) Murid bisa berkomunikasi dengan lancar hanya saja apabila kalimat 
yang digunakan yang telah dilatih dalam kelas. 
3) Makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks. 




 السمعية البصرية لمزايا وعيوب الوسائ .3
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Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: PT Misykat, 2005), 
hlm.  
 السمعية البصرية لمزايا الوسائ . أ
 الطالب لديهم نطق جيد .1
 يصنع الطالب ادلهرة أمناط مجلة قياسية مت تدريبها .2
االستماع ديكن للطالب التواصل بشكل جيد لفظًيا بسبب دتارين  .3
 والتحدث ادلكثفة.
ألن الطالب ال يظلون صامتُت وجيب أن يستمروا يف ، جو الطبقة احلية .4
 االستجابة للحوافز من ادلعلم.
 السمعية البصرية لنقص الوسائ . ب
وغالًبا ال تعرف ادلعٌت ، دتيل استجابات الطالب إىل أن تكون ميكانيكية .1
 .ادلنطوق
مت تدريب اجلملة ادلستخدمة يف  ديكن للطالب التواصل بطالقة فقط إذا .2
 الفصل.
 عادة ما يتم فصل معٌت اجلملة اليت يتم تدريسها عن السياق. .3
نشاط الطالب يف الفصل ىو نشاط ظاىر ألهنم يستجيبون فقط  .4
 حملفزات ادلعلم.
Menurut Hafni, media pembelajaran khususnya media audio visual bukan 
saja sekedar menyalurkan pesan, melainkan juga membantu menyederhanakan 
proses penerimaan pesan yang sulit sehingga proses komunikasi menjadi lancar 
tanpa distorsi. Media audio visual mempunyai fungsi tersebut karena media audio 
visual memiliki kesanggupan sebagai berikut: 
a. Menembus ruang dan waktu 
b. Menerjemahkan pesan menjadi sesuatu yang esensial 
c. Memberikan pengalaman sosial dan emosional 
d. Memberi motivasi 
e. Memperjelas pemahaman5 
تعلق تال ، وخاصة الوسائط السمعية والبصريةل فإن تعلم الوسائ، ووفًقا حلفٍت
أيًضا على تبسيط عملية تلقي الرسائل الصعبة حىت ساعد تبل ، فقط بتسليم الرسائل
السمعية والبصرية على ىذه  لتصبح عملية االتصال سلسة دون حتريف. حتتوي الوسائ
 السمعية والبصرية لديها اإلمكانيات التالية: لالوظيفة ألن الوسائ
 اخًتاق الفضاء والوقت . أ
 ترمجة الرسائل تصبح ضرورية . ب
 العاطفيةتقدمي اخلربات االجتماعية و  . ت
 إعطاء الدافع . ث
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 ب. مهارة الكالم
 كالمال مهارة تعريف القدرة على.1
Kalam adalah pengucapan bunyi-bunyi berbahasa Arab dengan baik dan 
benar sesuai dengan bunyi-bunyi yang berasal dari makhraj yang dikenal oleh 
para linguistik. Berbicara merupakan sarana utama untuk membina   saling 
pengertian, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai 
medianya. Berbicara adalah kegiatan komunikatif, dalam bentuk dialog antara dua 
orang atau lebih, seorang berbicara dan lainnya mendengarkan, demikian secara 
bergantian saling bertukar peran. Sedangkan maharatul kalam adalah berbicara 




كالم ىو نطق األصوات باللغة العربية بشكل صحيح وصحيح وفًقا 
ىو الوسيلة الرئيسية  كالمراج ادلعروف بعلم اللغويات. اللؤلصوات اليت تأيت من سل
ىو نشاط  كالملتعزيز التفاىم ادلتبادل والتواصل ادلتبادل باستخدام اللغة كوسيلة. ال
 ،أحدمها يتحدث واآلخر يستمع ،يف شكل حوار بُت شخصُت أو أكثر ،تواصلي
تتحدث باستمرار دون توقف دون  مهارة الكالموبالتايل يتبادل األدوار. يف حُت أن 
 تكرار نفس ادلفردات مع التعبَت عن الصوت.
Menurut Nurgiyantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang 
dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah mendengarkan. 
Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untut 
mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara.
7
 
أي  ،حبسب نور جينطو فإن الكالم ىو النشاط اللغوي الثاين يف احلياة اللغوية
ويف النهاية  ،تم مساعهاويتعلم البشر نطقاتبعد االستماع. بناء على األصوات اليت 
 يتعلمون مهارة يف الكالم.
Maharatul kalam adalah berbicara secara terus menerus tanpa henti tanpa 
mengulang kosa kata yang sama dengan pengungkapan bunyi.
8 
بشكل مستمر دون توقف دون تكرار نفس ادلفردات  ىي الكالم الكالم مهارة
 مع التعبَت عن الصوت.
Maharatul kalam juga sering disebut dengan istilah ta’bir.Namun, 
keduanya memiliki perbedaan penekanan, dimana maharatul kalam lebih 
menekan pada kemampuan lisan, sedangkan ta’bir  disamping secara lisan juga 
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dapat diwujudkan dalam bentuk lisan. Jadi, maharatul kalam suatu keterampilan 
menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain.Untuk mengukur 
kemampuan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab secara lancer dan 
benar dalam berkomunikasi maka perlu diadakan tes. Terdapat beberapa bentuk 
tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara diantaranya: 




فإن كالمها ذلما  ،وغالًبا ما يشار إىل مهارة الكالم أيًضا باسم التابَت. ومع ذل
يف حُت  ،ة اللفظيةحيث يركز زلرم الكالم بشكل أكرب على القدر  ،تأكيدات سلتلفة
ديكن التعبَت عن اجلانب اآلخر لفظًيا بشكل شفهي. لذا مهارة الكالم مهارة لنقل 
الرسائل شفهيا لآلخرين. لقياس قدرة الطالب على التحدث بطالقة وبشكل صحيح 
ىناك حاجة إىل اختبار. ىناك العديد من أشكال ، باللغة العربية يف رلال االتصاالت
، مبا يف ذلك: وصف الصور كالم،ال ةديكن استخدامها لقياس مهار االختبارات اليت 
 وادلناقشة. ،وحرية التعبَت ،وادلقابالت، وإخبار اخلربات
Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi 
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran yang berupa ide, 
pendapat, keinginan atau perasaan kepada lawan bicara yang berupa percakapan 




القدرة على الكالم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات 
أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشخص اآلخر يف للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار 
 شكل زلادثة أو حوار. تتكون مهارات التحدث من احملادثات والتعبَتات اللفظية.
النطق ديارسو ادلتعلم منذ الًتديد الببغوى الذى يقوم بو يف بداية تعلم اللغة ترديدا 
دلباشرة االستيعابية.  لالمنات أو لبعض عبارات ادلعلم، أو اجابة آلية عن بعض االسئلة ا
 11كما ديارسو أثناء القراة اجلهرية.
فإن التايل ىو تسجيل كل جانب من اجلوانب  ،بعد ترتيب معايَت التقييم
ادلذكورة أعاله. من ادلهم إعطاء ىذه النتيجة حىت تكون القيمة النهائية ىي القيمة 
 الًتاكمية لكل رلموعة مكونة.
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اهواده إلبراهين, االإتجاهاث الوعاصرة في تدرس اللغت الربيت واللغاث الحيت األخرى لفير الناطقين بها, )هلترم الطبع 
   248(, ص.1891والنشر: داراالفكر الغربي, 
ىي نوع واحد من القدرة اللغوية ألولئك الذين يريدون أن  كالمإجادة ال
يتحققوا يف تدريس اللغات احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية. التحدث ىو الوسيلة 
واستخدام اللغة كوسيلة. تتضمن  ،والتواصل ادلتبادل ،الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل
ئي االجتاه، أي بُت ادلتحدث أنشطة التحدث يف فصول اللغة جوانب للتواصل ثنا
 وادلستمعُت ادلستلمُت.
 
 إىل: كالموبالتايل جيب أن تستند دتارين ال
 القدرة على االستماع . أ
 القدرة على الكالم  . ب
إتقان ادلفردات ادلستخدمة لتمكُت الطالب من التواصل عن نواياىم أو  . ت
 أفكارىم.
آلخرين وفهم ما ىي اقًتاحات للتفاعل مع ا كالمال ةأىداف التعلم من مهار 
يريده ادلتحدثون. يبدأ ىذا التعلم بعد أن يعرف الطالب صوت احلروف العربية، 
 ومعرفة الفرق بُت أصوات احلروف اليت ىي من بعضها البعض.
Langkah-langkah dalam proses pembelajaran kalam 
Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan guru dalam proses 
pembelajaran kalam adalah sebagai berikut: 
1) Bagi pembelajar mubtadi’ (pemula) 
a. Guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang 
harus dijawab oleh siswa. 
b. Pada saat yang bersamaan siswa diminta untuk belajar mengucapkan 
kata, menyusun kalimat dan mengungkapkan pikiran. 
c. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa 
sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. 
d. Guru bisa menyuruh siswa menjawab latihan-latihan syafawiyah, 
menghafal percakapan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. 
2) Bagi pembelajar mutawasith (lanjutan) 
a. Belajar berbicara dengan bermain peran 
b. Berdiskudi tentang tema tertentu. 
c. Bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada siswa  
d. Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau 
lain-lainnya. 
3) Bagi pembelajar mutaqaddim (tingkat atas) 
a. Guru memilihkan tema untuk berlatih kalam 
b. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan 
kehidupan siswa. 
c. Tema harus jelas dan terbatas 
d. Mempersilahkan siswa memilih dua tema atau lebih sampai akhirnya 




 خطوات في عملية تعلم الكالم .1
 اخلطوات اليت ديكن للمعلم اختاذىا يف عملية تعلم الدرس ىي كما يلي:
 للمتعلمُت مبتدئُت . أ
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ادلعلم يف شلارسة التحدث بإعطاء أسئلة جيب اإلجابة عليها من قبل يبدأ  (1
 الطالب.
يف الوقت نفسو، يُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات، تكوين اجلمل  (2
 والتعبَت عن األفكار.
يقوم ادلعلم بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطالب حبيث يشكلون موضوًعا  (3
 مثالًيا.
أو حفظ احملادثات أو  شفويةة على دتارين للمدرس إخبار الطالب باإلجاب (4
 اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة مبحتويات النص الذي قرأه الطالب.
 وسطةللمتعلمُت ادلط . ب
 عن طريق لعب األدوار لكالمتعلم ا (1
 ناقش بعض ادلواضيع. (2
 حيكي قصص عن األحداث اليت حتدث يف الطالب (3
 أو الراديو أو غَتىا.حيكي عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيون  (4
 للمتعلمُت ادلتقدمُت . ت
 خيتار ادلعلم مسة دلمارسة الكالم (1
 جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتًا لالىتمام ومتعلًقا حبياة الطالب.  (2
 جيب أن تكون ادلوضو (3
 عات واضحة وزلدودة (4
دعوة الطالب إىل اختيار موضوعُت أو أكثر حىت يصبح الطالب يف هناية  (5
 اختيار ادلوضوع الذي دتت مناقشتو حول ما يعرفونو. ادلطاف حراً يف
 كالممراحل تمارين ال .2
Adapun tahap-tahap latihan berbicara yaitu pada tahap permulaan, 
latihan berbicara dapat dikatakan serupa dengan latihan menyimak. Dalam 
latihan menyimak ada tahap mendengar dan menirukan ini merupakan 
gabungan antarla latihan dasar untuk kemahiran menyimak dan kemahiran 
berbicara, namun memiliki tujuan yang berbeda. Latihan menyimak bertujuan 
untuk agar mampu memahami apa yang disimak. Sedangkan latihan berbicara 
bertujuan agar mampu berekspres (ta’bir) yaitu mengungkapkan ide, pikiran, 
pesan kepada orang lain. Keduanya merupakan syarat mutlak bagi sebuah 
komunikasi lisan yang efektif secara timbal balik. 
Berikut ini beberapa model latihan belajar berbicara, yaitu: 
a. Latihan sosialisasidan identifikasi 
Latihan ini bertujuan untuk melatih spontanitas siswa dan kecepatannya 
dalam mengidentifikasi dan mengasosiasikan makna ujaran yang 
didengarkan. 
b. Latihan pola kalimat 
Secara garis besar pengajaran qawa’id dapat dibedakan menjadi 3 macam, 
yaitu latihan mekanis, latihan bermakna, latihan komunikatif.Semua tau 
sebagian jenis latihan ini ketika dipraktikkan secara lisan juga merupakan 
bentuk permulaan dari latihan percakapan. 
c. Latihan percakapan 
Latihan percakapan ini terutama mengambil topik tentang kehidupan 
sehari-hari atau kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kehidupan murid. 
d. Diskusi 
Dalam pemilihan topik diskusi hendaknya dipertimbangkan hal-hal sebgai 
berikut: 
1) Disesuaikan dengan kemampuan murid. 
2) Disesuaikan dengan minat dan selera murid 
3) Topik hendaknya bersifat umum dan popular 
4) Menentukan topik sebaiknya murid diajak serta untuk merangsang 





أن دتارين التحدث شلاثلة دلمارسة  القول، مراحل شلارسة التحدث يف البداية
توجد مرحلة استماع وتقليد عبارة عن مزيج من  ،االستماع. يف شلارسة االستماع
التمارين األساسية دلهارات االستماع ومهارات التحدث. لكن لو غرض سلتلف. 
هتدف دتارين االستماع إىل التمكن من فهم ما يتم االستماع إليو. بينما هتدف 
حدث إىل أن تكون قادرًا على التعبَت )التعبَت( الذي يعرب عن األفكار دتارين الت
 واألفكار والرسائل إىل اآلخرين. كالمها شروط مطلقة لالتصال شفهي فعال بادلثل.
 فيما يلي بعض مناذج تعلم الكالم وىي:
 التنشئة االجتماعية والتدريب وحتديد اذلوية . أ
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الطالب وسرعتو يف حتديد وربط معٌت يهدف ىذا التمرين إىل تدريب عفوية 
 الكالم ادلسموع.
 تدريب اجلملة . ب
وىي التدريب  ،أنواع 3إىل  قوعد كن تقسيم تعليمدت وبصفة عامة
والتدريب على التواصل. يعلم اجلميع أن بعض  ،والتدريب اذلادف ،ادليكانيكي
 احملادثة. ىذه األنواع من التدريبات عندما دتارس لفظًيا ىي أيًضا بداية دلمارسة
 شلارسة احملادثة . ت
يأخذ ىذا التمرين يف احملادثة موضوعات تتعلق باحلياة اليومية أو األنشطة 
 القريبة من حياة الطالب.
 مناقشة . ث
 ينبغي اعتبار األمور كما يلي: ،عند اختيار موضوعات ادلناقشة
 تتكيف مع قدرات الطالب. .1
 تتكيف مع اىتمامات الطالب وأذواقهم .2
 ادلوضوعات عامة وشعبيةجيب أن تكون  .3
حتديد ادلوضوعات اليت ينبغي دعوة الطالب إليها وحفز مشاركتهم يف أنشطة  .4
 التحدث.
 اخرب القصص . ج
 القاء خطاب . ح
 مقابلة . خ
 دراما . د
 ة الكالمعوامل دعم مهار  .3
Adapun faktor-faktor yang mendukung keterampilan berbicara adalah 
sebagai berikut: 
a. Mufradat.  
Seseorang harus membekali diri dengan kosa kata sebanyak-banyaknya 
dengan memilih kata yang bersifat fungsional. 
b. Keberanian untuk mengucapkan meskipun salah 
Seringkali seseorang mengalami ketakutan atau merasa malu untuk 
mengucapkan kata atau kalimat jika salah dan tidak lancar. Perasaan ini 
terbentuk dari kebiasaan belajar secara terstruktur (kaidah nahu sharaf) 
yang benar. Oleh sebab itu, belajar bahasa hendaknya dilakukan secara 
alami dari penggucapan kosa kata, berbicara setelah itu baru mengaturnya 
dengan kaidah yang benar,  
c. Teman atau lingkungan bahasa 
Kedudukan bi’ah ‘arabiyah sangat membantu keberhasilan kalam, karena 
kalam itu membutuhkan teman bicara.Namun yang terpenting dalam hal 







 ىي كما يلي: ة الكالمالعوامل اليت تدعم مهار 
 مفردات . أ
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جيب على الشخص تزويد نفسو بأكرب قدر شلكن من ادلفردات عن طريق اختيار 
 الكلمات الوظيفية.
 الشجاعة للقول على الرغم من اخلطأ . ب
غالًبا ما خيترب الشخص اخلوف أو يشعر باخلجل من قول كلمة أو مجلة إذا  
خاطئة وليست سلسة. يتكون ىذا الشعور من عادات التعلم ادلنظمة كانت 
جيب أن يتم تعلم اللغة بشكل طبيعي من  ،)قواعد شرف( الصحيحة. لذلك
 .والتحدث بعد أن مت ترتيبها مع القواعد الصحيحة ،النطق ادلفردات
 صديق أو بيئة اللغة . ت
ألن الكالم يتطلب من  ،إن موقع بياه العربية يساعد بشكل كبَت يف صلاح الكالم
صديق التحدث إليو. ولكن الشيء األكثر أمهية يف اهلل ىو رغبة شخص ما يف 
 خلق بيئة لغوية بداخلو.
 معيار مهارة الكالم .4
5. Indikator kemampuan berbicara 
Indikator penelitian ini adalah mahasiswa mampu berbicara atau 
berdebat dengan memperhatikan: 
a. Kesesuaian isi argumentasi dengan topik. 
b. Sistematika dalam penyampaian gagasan. 
c. Keluasan pemberian pandangan 
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Tabel: Indikator Kemampuan Berbicara 






1.  Kesesuaian isi argumentasi 
dengan topik. 
3 25 
2. Sistematika dalam penyampaian 
gagasan. 
3 15 
3. Keluasan pemberian pandangan 3 25 
4. Bahasa yang digunakan 3 20 
5. Etika  3 15 
Total skor 15 100 
 
 باىتمام: معيار ىذا البحث ىو أن الطالب قادرون على التحدث أو اجلدال
 مطابقة زلتوى اجلدال للموضوع .1
 علم الالىوت النظامى ىف تقدمي األفكار .2
 اتساع إعطاء وجهات النظر .3
 اللغة ادلستخدمة .4
 أخالق .5
 
 جدول: معيار مهارة الكالم
 وزن الكتابة النتيجة القصوى معيار مهارة الكالم رقم
 25 3 مطابقة زلتوى اجلدال للموضوع .1
النظامى ىف تقدمي علم الالىوت  .2
 األفكار
3 15 
 25 3 اتساع إعطاء وجهات النظر .3
 22 3 اللغة ادلستخدمة .4
 15 3 أخالق .1 .5
 122 15 النتيجة اإلجمالية
 
 ج. الدراسة السابقة
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zikrullah dengan judul “Penggunaan 
Media Flim Untuk Meningkatkan Hafalan Murfadat Murid Di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 2 Sleman Yogyakarta”.
16
 
حبث أجراه أمحد زكر اهلل بعنوان "استخدام وسائل اإلعالم فليم لتحسُت حتفيظ  .1
 سليمان يوجياكرتا". 2مرفت للطالب يف مدرسة تسناوية نيجري 
ديكن  ،اويةمن البحث عن استخدام وسائل اإلعالم إىل طالب مدرسة تسن
عن طريق تشغيل األفالم القصَتة التعليمية باللغة  ،تلخيصها على النحو التايل: أوالً 
يُطلب من الطالب تدوين ادلالحظات على  ،العربية يف غرفة سلترب اللغة. بعد ذلك
يتعُت على كل طالب إيداع عشرة  ،بعد االنتهاء من التسجيل ،ادلفردات العربية
العربية. ردود الطالب على التعلم من خالل وسائل اإلعالم فليم مفردات دلعلم اللغة 
وىذا  ،اللغة العربية سعيدة للغاية مع أساليب التعلم من أجل حتسُت حتفيظ ادلفردات
يستمع الطالب إىل قصة فليم  ،يرجع إىل تعلم اللغة العربية على زلمل اجلد. ثانياً 
الل مساع ادلفردات من فليم مث تذكرىا من خ ،أثناء تسجيل ادلفردات العربية. ثالثًا
 .دلدة أطول
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2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Solihin dengan judul “Praktek 
Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Metode Audio Visual Dalam 
Meningkatkan Muhadatsah XII MA Al Islahudiny Kediri Lombok Barat
17
” 
الطريقة بعنوان "شلارسة تعلم اللغة العربية من خالل  صلحُتزلمد حبث أجراه  .2
يف ادلدرسة األىلية السمعية البصرية يف زيادة زلادثة لطالب الفصل اثنات عشر 
 ".ودين كيدري لومبوك غربيةاإلسالمية اإلصالح
من خالل البحث ديكن استنتاج أن شلارسة تعلم اللغة العربية من خالل 
ة والصوتية ىي من خالل وضع أفالم عربية. بعد مشاىدة وسائل اإلعالم ادلرئي
يُطلب من الطالب تقليد احلوار يف الفليم باستخدام اللغة العربية وفًقا ذلجة  ,الفليم
 الفليم.
 استجابة الطالب لتعلم اللغة العربية متنوعة وىي:
 باإلضافة ،السمعية والبصرية ليشعر الطالب بالسعادة للتعلم من خالل الوسائ . أ
 إىل معرفة التاريخ الذي يتم لعبو باستخدام اللغة العربية.
ال يشعر عدد صغَت يف الواقع بالرضا جتاه تعلم اللغة العربية من خالل زلادثات  . ب
السمعية والبصرية مع الصوت ادلرئي ال ديكن فهمو بسبب احلوار السريع  لالوسائ
 لسمعية البصرية.اليف الوسائ
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يستخدم اخلروج من العنوان على نطاق واسع للغاية ويبدو رتيبًا ألن الفيديو 
ستخدام إالذي يتم بثو كامل فيديو الكرتون العريب ليس فيديًوا تعليمًيا خاًصا، لكن 
الصوت ادلرئي الذي أثَته يدور حول كيفية تعلم الطالب أثناء العمل من خالل 
 لة وموجهة.عرض مقاطع الفيديو اخلاصة بالعمل فعا
 
 د.إطار التفكير
يعتقد معظم الطالب أن التحدث باللغة العربية أمر صعب للغاية. إىل جانب 
شعور الكفر لقول ذلك ألنو كان خيشى من اخلطأ يف ىيكل اجلملة. ديكن أن يؤدي 
باللغة العربية إىل تطوير  ة الكالمالسمعية البصرية لتحسُت مهار  لستخدام الوسائا
 َت الناقد ومهارات االتصال الصحيحة والصحيحة.مهارات التفك
ستكون أنشطة التعليم والتعلم مثَتة  ،السمعية البصريةل ستخدام الوسائامع 
لالىتمام ومتنوعة ونشطة وغَت مركزة بشكل متزايد على نشاط واحد حبيث يصبح 
يف  سيشعر اجلو ،التبادل بُت ادلعلم والطالب عند حدوث التعلم. باإلضافة إىل ذلك
يشارك ادلعلمون والطالب بشكل مباشر  ،الفصل بالراحة والتنوع ألنو يف عملية التعلم
 يف توفَت الفهم. 
 
 فرض البحث.ه
 صياغة فرضية العمل اليت من خالذلا وإطار التفكَت،استناًدا إىل دراسة النظرية 
الفصل لطالب لالكالم  ةزيادة مهار تستطيع لالسمعية البصرية  لستخدام الوسائا




 المكان و مدة البحث . أ
ونوبية اجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعامت إجراء هذا البحث يف مدرسة ال
لية اإلسالمية عاألنه يف مدرسة ال ،مكان الدراسة هذا ةاختار الباحث. جنياموقع سيب
إجراء هذا البحث دلدة الوصول بسهولة. مت  جنياونوبية موقع سيباجل نوىلااحلكومية تاب
 .8102حىت ديسمبري  8102يف نوفمبري  رو شه
 
 نوع و طريقة البحث . ب
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang 
dilaksanakan guru di dalam kelas. Penelitian tindakan pada hakikatnya 
merupakan rangkaian riset-tindakan yang dilakukan secara siklus dalam rangka 
memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan.
1
 
هذا البحث هو عمل الفصول البحثية. حبث الفصل الدراسي هو إجراء حبثي 
. البحوث اإلجرائية هي يف األساس سلسلة من اإلجراءات يقوم به ادلعلمون يف الفصل





 البحث حدةخلفية و ج.
لية اإلسالمية عايف مدرسة الا البحث هو الطالب هذمن  خلفيةكان 
 .شخًصا يف فصل 36 وهم ونوبية احلادي عشراجل نوىلااحلكومية تاب
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 د. إجراءالبحث
هذا البحث هو إجراء مت اختاذه لتحسني قدرة الطالب على التحدث باللغة 
العربية. مت تونفيذ عملية تونفيذ اإلجراءات على مراحل حىت جنح هذا البحث. يبدأ 
 والتفكري. ،ادلالحظة ،اإلجراء ،اإلجراء اخلاص بكل دورة من ختطيط اإلجراء
 االولىدورة 
التدرييب يف الدورة األوىل من التخطيط والتونفيذ وادلراقبة يتكون إجراء البحث 
 والتفكري.
 التخطيط . أ
 األنشطة اليت سيتم تونفيذها يف مرحلة التخطيط هي كما يلي:
 يقدم ادلعلم شرًحا للمواد الوناطقة باللغة العربية مبا يف ذلك. .0
باللغة  كالمأوضح ادلعلم أنه جيب غرس الشجاعة واحلماس ألول مرة يف ال .8
 بالعربية الحًقا. كالمالعربية حىت يصبح الطالب أكثر ثقة يف ال
حدد ادلشكالت أو نقاط الضعف اليت حتتاج إىل معاجلة أو تصحيح فيما  .3
السمعية ل ستخدام الوسائايتعلق بتعلم القدرة على التحدث باللغة العربية ب
 البصرية.
ت ادلعلم( دلعرفة كيفية تونفيذ قم بًتتيب أوراق ادلالحظة لتونفيذ التعلم )إجراءا .4
السمعية البصرية. تأخذ ورقة ادلالحظة شكل أداء عمل  لتطبيق الوسائ
 ادلعلم وأنشطة الطالب أثوناء عملية التعلم.
السمعية  لستخدام الوسائاالتعلم اليت تدعم عملية التعلم ب لتوفري وسائ .5
 البصرية.
 التونفيذ . ب
 ادلرحلة األولية .0
 للمشاركة يف تعلم مهارات التحدث باللغة العربية.يهيئ ادلعلم الطالب  ( أ
مث تتكون كل رلموعة من شخصني  ،يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات ( ب
 مث تعطي كل رلموعة امسًا فريًدا. ،أو  أشخاص
يستمع الطالب إىل شرح من ادلعلم حول الفوائد اليت مت احلصول عليها  ( ت
السمعية البصرية  للوساستخدام اإبعد متابعة الدراسة وشرح الغرض من 
 يف حتسني القدرة على التحدث باللغة العربية.
 الونشاط األساسي .8
يشرح ادلعلم األشياء اليت جيب مراعاهتا يف أنشطة التحدث باللغة  ( أ
السمعية البصرية يف حتسني القدرة  لواخلطوات الستخدام الوسائ ،العربية
 على التحدث باللغة العربية
تسجيالت فيديو تتحدث باللغة العربية، ويونبه يقوم ادلعلم بتشغيل  ( ب
الطالب إىل لقطات الفيديو حىت يتمكونوا الحًقا من التحدث باللغة 
 العربية بشكل صحيح وصحيح.
يتم تعيني كل رلموعة للبحث عن دراما عربية مسجلة قصرية مث تقدمي  ( ت
 الدراما ادلسجلة وفقا للونص وتدفق الدراما اليت يشاهدوهنا.
مث  ،كل رلموعة لتسجيل دراما قصرية ذات موضوع خمتلفيتم تعيني   ( ث
تقدمي أعماذلم أمام الفصل إلظهار أهنم يفهمون بالفعل أنشطة التحدث 
 السمعية البصرية. لستخدام الوسائإباللغة العربية ب
 ،يوناقش ادلعلمون واجملموعات األخرى عمل رلموعة واحدة قدمت ( ج
 ،و تصحيح من عملهمالكتشاف األشياء اليت حتتاج إىل تصحيح أ
 حبيث يصبح درًسا للمجموعات األخرى.
 غطاء .3
على سبيل ادلثال عن طريق ، يعطي ادلعلم جوائز لعمل كل رلموعة ( أ
واختيار تسجيل الفيديو العريب ، اختيار أفضل تسجيالت الفيديو العربية
وإعطاء ادلديح لكل رلموعة تقدمت أمام الفصل من خالل ، ادلفضل
أو عن طريق ، اآلخر "اإلبداعية"، م والقول "جيد"التصفيق أو اإلهبا
 تقدمي هدايا ألفضل اجملموعات.
 ادلعلمني والطالب التفكري يف التعلم ادلستمر. ( ب
 ادلالحظة .4
تتم ادلالحظة وادلالحظة من خالل تونفيذ التعلم. الونتائج اليت حتققت 
ونقاط الضعف اليت ظهرت أيضا كانت مستهدفة يف ادلالحظة يف الدورة 
الثانية. الشيء الذي لوحظ يف مالحظة الدورة الثانية هو سلوك واستجابة 
 الطالب يف تعلم كتابة ادلقاالت العربية.
 التفكري .5
تم التفكري يف حل ادلشكالت والتغلب على ،تيف هذه الدورة الثانية
العقبات واحلفاظ على تقدم عملية التعلم من التخطيط إىل هناية الدورة 
دلعرفة نشاط تعلم التحدث باللغة العربية ومعرفة  ،ة إىل ذلكاألوىل. باإلضاف
 لما إذا كانت هوناك زيادة يف التحدث باللغة العربية باستخدام الوسائ
 تغيريات بصرية ومعرفة يف سلوك الطالب بعد التعلم.
 الدورة الثانية
 التخطيط . أ
تم تعد الباحث األشياء اليت س، تيف مرحلة التخطيط يف الدورة الثانية
، تونفيذها يف الدورة الثانية كتحسني يعتمد على نتائج االنعكاس يف الدورة األوىل
 :والثاين ه أجراء العملتعني تونفيذها يف توخطط العمل اليت 
 لحتدث التحسيونات على خطة تونفيذ التعلم باللغة العربية باستخدام الوسائ .0
الدورة األوىل. ومع السمعية والبصرية اليت ال تزال موادها هي نفسها كما يف 
ميكن بذل اجلهود لتصحيح ادلشكالت وأوجه القصور يف الدورة  ,ذلك
 األوىل.
 الثاين. اجراء العملإعداد أوراق مراقبة  .8
 قم بإعداد جهاز االختبار للتحدث باللغة العربية مع معايري التقييم. .3
 التونفيذ . ب
 الونشاط األويل .0
 باللغة العربية.يهيئ ادلعلم الطالب للمشاركة يف تعلم التحدث  ( أ
مث تتكون كل رلموعة من شخصني  ،يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات ( ب
 مث تعطي كل رلموعة امسًا فريًدا. ،أشخاص 4أو 
يستمع الطالب إىل شرح من ادلعلم حول الفوائد اليت مت احلصول عليها  ( ت
 بعد ادلشاركة يف التعلم وشرح الغرض من تعلم التحدث باللغة العربية.
 الطالب إىل شرح لتعلم التحدث باللغة العربية.يستمع  ( ث
 
 الونشاط األساسي .8
تراقب كل رلموعة وتالحظ أمثلة من الدراما العربية اليت يبثها ادلعلم واليت  ( أ
 هتدف إىل تعزيز فهم الطالب لتحدث اللغة العربية.
تويل كل رلموعة االنتباه إىل شرح ادلعلم بشكل عام فيما يتعلق بادلسائل  ( ب
 بطرق تسهيل الطالب يف التحدث باللغة العربية.ادلتعلقة 
يتم تعيني كل رلموعة لتقدمي دراما قصرية يف شكل مقاطع فيديو مع  ( ت
 عوناوين خمتلفة.
تقدم كل رلموعة عرًضا تقدميًيا عن طريق عرض نتائج دراماهم. حبيث  ( ث
ميكن أن نرى من الفيديو ادلدى الذي يتقونه الطالب يف التحدث باللغة 
 العربية.
وناقش مجيع اجملموعات وادلعلمني الدراما دلعرفة أوجه القصور أو األخطاء ت ( ج
 يف الدراما.
 غطاء .3
على سبيل ادلثال عن طريق  ،يعطي ادلعلم جوائز لعمل كل رلموعة ( أ
وإعطاء  ،واختيار الدراما العربية ادلفضلة ،اختيار أفضل الدراما العربية
عطاء التصفيق أو ادلديح لكل رلموعة تقدمت أمام الفصل من خالل إ
أو من خالل تقدمي هدايا ألفضل  ،"ذكية!" ،اإلهبام والقول "جيد!"
 اجملموعات.





تتم ادلالحظة وادلالحظة من خالل تونفيذ التعلم. وكانت الونتائج اليت 
حظات يف الدورة حتققت ونقاط الضعف اليت ظهرت أيضا مستهدفة يف ادلال
الثانية. الشيء الذي لوحظ يف مالحظة الدورة الثانية هو سلوك واستجابة 
 الطالب يف ادلشاركة يف تعلم التحدث باللغة العربية.
 التفكري.5
يتم التفكري يف حل ادلشكالت والتغلب على ،يف هذه الدورة الثانية
هناية الدورة  العقبات واحلفاظ على تقدم عملية التعلم من التخطيط إىل
األوىل. باإلضافة إىل معرفة مدى فعالية تعلم التحدث باللغة العربية ومعرفة 
ما إذا كانت هوناك زيادة يف القدرة على التحدث باللغة العربية ومعرفة 
 التغيريات السلوكية. الطالب بعد التعلم.
 
 ه.مصدر البيانات
من مصادر البيانات األولية ومصادر  ا البحثيتكون مصدر البيانات يف هذ
 وهي: ،البيانات الثانوية
وهو ا البحث، إن مصدر البيانات األساسي هو ادلوضوع ادلطلوب يف كتابة هذ . أ
 .ونوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعامدرس اللغة العربية يف مدرسة ال
ا البحث،  هذمصادر البيانات الثانوية هي مصادر بيانات تكميلية مطلوبة يف . ب
 مدير يف، ونوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعاوهي طالب يف مدرسة ال
يف ، مث ادلعلمني الذين يعلمون ونوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعامدرسة ال
 .ونوبيةاجل نوىلالية اإلسالمية احلكومية تابعامدرسة ال
 
 جمع البيانات آلةو.
السمعية البصرية  لستخدام الوسائا" ،عونوان هذا البحثكما هو مذكور يف 
لية اإلسالمية عاالفصل احلادي عشر مدرسة اليف طالب لل يف زيادة مهارة الكالم
 ونوبية" يتحقق وفقا للتوقعات.اجل نوىلااحلكومية تاب
فإن أدوات مجع البيانات  ،يف هذا البحث العملي للفصل الدراسي
 ادلستخدمة هي:
 ادلالحظة . أ
تونفيذ أنشطة ادلالحظة لتحديد مواقف وسلوك الطالب أثوناء عملية مت 
م اللغة العربية. تتم هذه ادلالحظة خالل عملية التعلم. جلعله أسهل وأكثر يتعل
فعالية لتونفيذ ادلالحظات. يالحظ الباحث حالة الطالب عن طريق التحقق من 
ا البحث ظة يف هذالقائمة يف ورقة دليل ادلالحظة ادلقدمة. وقد ساعدت ادلالح
 من قبل ادلعلم العني للطالب العرب يف الفصل درس.
تعمل ادلالحظة اجلماعية على توثيق تأثري اإلجراءات والعمليات. هذه 
ولكونها توفر أيًضا أساًسا للتفكري اآلن، حىت عوندما  ،ادلالحظات موجهة إىل األمام
 تكون الدورة ذات الصلة ال تزال مستمرة.
Sehubungan dengan itu, pengamat (baik oleh peneliti sendiri maupun 
oleh teman sejawat) perlu menjaga agar observasi: 
1. Dilaksanakan secara berencana sehingga ada dokumen sebagai dasar 
refleksi berikutnya, dan fleksibel dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang 
tidak terduga. 
2. Dilakukan secara cermat karena tindakan Anda di kelas selalu akan 
dibatasi oleh kendala realitas atau kenyataan kelas yang dinamis, dan 
diwarnai dengan hal-hal tidak terduga; 
3. Bersifat responsive, terbuka pandagan dan pikirannya.2 
اقبون )من ِقبل الباحثني أنفسهم والزمالء( إىل حيتاج ادلر ، يف هذا الصدد
 احلفاظ على ادلالحظات:
، يتم تونفيذه بطريقة خمطط ذلا حبيث يكون هوناك مستوند كأساس للتفكري الالحق .0
 .ومرن ومفتوح لتسجيل األشياء غري ادلتوقعة
 مت القيام به بعوناية ألن أفعالك يف الفصل ستكون دائًما مقيدة بقيود الواقع الديونا .8
 .وستكون ملّونة بأشياء غري متوقعة،ميكي أو الواقع الطبقي
 بعقل متفتح والعقل.، استجابة .3
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Masnur Muslich, Pedoman Praktis Bagi Guru Profesional Melaksanakan PTK Itu Mudah 
(Classroom Action Research), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 58 
، األشياء اليت دتت مالحظتها يف اإلجراءات اجلماعية هي عملية العمل
والظروف والقيود ادلفروضة على  ،وتأثري اإلجراءات )ادلقصودة وغري ادلقصودة(
أو  ،وكيف تعيق هذه الشروط والقيود اإلجراءات ادلخطط ذلا وآثارها ،العمل
 غريها من ادلشكالت الوناشئة.
 اختبار . ب
االختبارات عبارة عن سلسلة من األسئلة أو أوراق العمل أو ما شابه 
واليت استخدامها لقياس ادلعرفة وادلهارات وادلواهب والقدرات من األحباث. 
هذا االختبار على أسئلة اختبار تتكون من حتتوي ورقة األدوات يف شكل 
 وميثل كل عونصر نوًعا واحًدا من ادلتغريات ادلقاسة. ,عوناصر
 
 
 التحقق من صحة البيانات آلةز.
ستخدام ادلعلومات كبيانات حبثية، جيب اختبار ادلعلومات للتأكد من إقبل 
يها وميكن صحة البيانات. حبيث ميكن بالفعل حساب البيانات اليت مت احلصول عل
استخدامها كأساس قوي الستخالص الونتائج. التقونية ادلستخدمة للتحقق من صحة 
 البيانات يف هذه الدراسة هي التثليث.
Triangulasi adalah sumber pendekatan analisis data yang mensintesa data 
dari berbagai sumber. Triangulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian 
data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan 
serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi adalah 
teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 




التثليث هو مصدر دلوناهج حتليل البيانات اليت جتمع البيانات من مصادر 
خمتلفة. التثليث هو حبث سريع الختبار البيانات ادلوجودة يف تعزيز التفسريات 
ادلتاحة. التثليث هو أسلوب للتحقق وحتسني السياسات والربامج بوناًء على األدلة 
                                                 
3
Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), 
hlm. 149 
للتحقق ، من صحة البيانات عن طريق استخدام شيء آخر خارج البيانات نفسها
 من األغراض أو كمقارنة لتلك البيانات.
 
 تحليل البيانات آلةح.
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 
paparan data, dan penyimpulan.
4
 
، وهي تقليل البيانات، تتم تقونية حتليل البيانات من خالل ثالث مراحل
 واالستونتاج. ،وتعرض البيانات
عملية تبسيط البيانات اليت يتم احلصول عليها من  ياحلد من البيانات ه
خالل ادلراقبة من خالل اختيار البيانات وفًقا الحتياجات البحث. من اختيار 
بشكل أكثر بساطة يف عمليات التعريض التتابعي يف شكل يتم شرحها ،البيانات
، تعريضات للبيانات وأخريًا االستونتاجات ادلستخلصة يف شكل مجل قصرية وكثيفة
 ولكونها حتتوي على فهم واسع.
البيانات يف هذه الدراسة هي بيانات عن اختبارات القدرة على التحدث 
ة البيانات اليت مت احلصول عليها سيتم بعد ذلك معاجل،للطالب. باإلضافة إىل ذلك
 من ادلالحظات من خالل اخلطوات التالية:
 اختيار البيانات . أ
اخلطوة األوىل يف معاجلة البيانات هي اختيار البيانات. خالل هذه 
يهدف إىل احلصول على بيانات تفي حًقا مبتطلبات التحليل حبيث ال , ادلرحلة
 صول عليها يف هذه الدراسة.يتم التشكيك يف االستونتاجات اليت مت احل
 وهي:،لتحديد ما إذا كان ميكن حتليل متطلبات كل البيانات أم ال
 البيانات ادلدخلة يف هوية كاملة وواضحة .0
 يتم تونفيذ البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا للتعليمات احملددة. .8
                                                 
 4Ibid., 159  
 تصحيح البيانات . ب
وتركز على يتم تصحيح البيانات الواردة بالتسلسل ،يف هذه ادلرحلة
)ج( الطالقة. مت إجراء تصحيح ،)ب( التماسك،اجلوانب: )أ( الكمال




 وزن البيانات . ت
تتم عملية ترجيح البيانات من خالل إعطاء نتائج على نتائج اختبار كل 
 طالب يف إعداد ادلقاالت.




 استونتاج البيانات . ث
تلخيص معايري جناح الطالب يف إنتاج األعمال ، يف مرحلة اخلتام
 الدرامية العربية يف اجلدول التايل:
 جدول مستويات إتقان القدرة
 معلومات قيمة األرقام المؤهل (%)مستوى اإلتقان أوالقدرة
   
 جنح 9-6 ممتاز % 100 - % 66,7
 جيد جدا % 66,6 - % 33,4
 
 أقل جنح 3-6
 







                                           
                  
x 100 
نتائج الونسبة ادلئوية لقدرات الطالب هي عدد ادلؤشرات اليت يضعها الطالب 
وفًقا إلرشادات تقييم قدرات الطالب على التحدث ، مقسومة على عدد ادلؤشرات 






 النتائج العامة . أ
 للمدرسة نبذة .1
، صلياسيباليت تقع يف قرية  صليااألىلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبية موقع سيبمدرسة 
األىلية . مدرسة 77222، الرمز الربيدي تابنول جنوبيةمركزيةسايور متنجي، مقاطعة 
، برئيس ادلدرسة االول زلمد دارو 7111بنيت يف السنة  اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبية
كانت الغرفة اليت مت استخدامها ألول مرة يف تنفيذ عملية التعلم ىي غرفة مدرسة ادلاجستَت.  
 .صلياسيب ينتمي إىل اجملتمع، دينية أولية
وبالتايل كان العدد  ،مت بناء ذتاين غرف ،7112غرف. مث يف عام  2مت بناء  7117يف عام 
 ،وصالة رياضية واحدة ،ومكتبة واحدة ،وسلترب واحد ،فصول دراسية 6اإلرتايل للمباين 
 9غرفة و  17كانت ىذه ادلدرسة تتألف من   ،7112يف عام . ومستودع واحد ،ومكتبُت
قاعات دراسية ومقصف واحد ومكتب واحد وسلترب واحد. يتم تيسَت ادلدرسة أيًضا من 
ن لالختبار احملوسب لتسهيل حصول الطالب على امتحانات الكمبيوتر الوطنية خالل مكا
 ادلوحدة حىت ال جتتاز اختبار مركز ادلدرسة.
 
 
 فترة التعيين اسم




 دلدرسةايف  ادلوقع اجلغرا .7
سايور ىي مدرسة تقع يف مدينة الكويت.  تابنول جنوبيةاألىلية اإلسالمية احلكومية مدرسة 
على  ،صلياسيب. تقع ىذه ادلدرسة يف قرية مركزية سايور متنجيوىو الرجل الوحيد يف  متنجي
كم وتقع على معرب   22وتبلغ ادلسافة إىل مركز ادلقاطعة  ،كم من مركز ادلنطقة الفرعية  2بعد 
مًت من طريق سيبوجلا.  111على بعد حوايل  ،تادلقاطعة. تقع ىذه ادلدرسة يف ادلرتفعا
يوجد أمام ىذه ادلدرسة مسجد يسمى مسجد جامع األمُت. ىذه ادلدرسة زلاطة حبقول 
 األرز وىي قريبة من ادلناطق السكنية.
 حالة مرافق التعلم والبنية التحتية .2
سبة. من ىناك حاجة إىل مرافق وبنية حتتية منا ،لدعم األنشطة التعليمية يف ادلدرسة
األىلية اإلسالمية احلكومية تابنول مدرسة فإن ادلنشآت والبنية التحتية  ،مالحظات الباحثُت
 ىي كما يلي: جنوبية
 حالة مرافق التعلم والبنية التحتية. 1الجدول 
 معلومات حالة مرافق التعلم والبنية التحتية رقم
 9 غرفة الدراسة 1
 1 غرفة ادلخترب 7
 1 غرفة ادلعلم 2
 1 مكتب ادلدير 2
 1 غرفة إدارية 2
 1 ادلكتبة 6
 1 مقصف 2
 1 زتام ادلعلم 2
 7 زتام الطالب 9
 2 ادلنشآت الرياضية 11
 7 منشأة الكهرباء 11
17 Infokus 7 
 1 نظام الصوت 12
 1 سلزن 12
 PKPR 1غرفة  12
 1 جرس 16
 7 لوحة معلومات ادلعلم 12
 1 اجلرس 12
 
ميكن القول أهنا كانت كافية لدعم أنشطة عملية  ،ادلرافق والبنية التحتية ادلملوكةانطالقا من 
التعلم. ادلنشآت التعليمية ىي األماكن اليت حتدث فيها عملية التعلم حىت يتمكنوا من العمل 
يف حُت أن البنية التحتية ىي  ،بشكل جيد وميكنهم أيًضا توفَت احلافز للطالب يف التعلم
 د وتدعم عملية التعلم.وسيلة تساع
 
 النتائج الخاصة . ب
 الشروط األولية .1
األىلية اإلسالمية احلكومية مدرسة  1-مياجري ىذا البحث التدرييب يف الفصل احلادي عشر 
يف الفصل الدراسي الفردي  7112/7119 الدراسي يف العام صلياسيبادلوقع تابنول جنوبية
طالب و  2منهم  ،شخًصا 26ىو  1-ميا(. بلغ عدد الطالب يف الفصل احلادي عشر 1)
. ةعام ا منخرجي 11و  من الثانويةخرجيا  12و  من معهدخرجيا  11. اتطالب 72
وقع م األىلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبيةمدرسة بالنسبة لعدد معامي اللغة العربية يف 
عربية ومدرسان ، ىناك ثالثة مدرسون، حيث مدرس واحد خترج من تعليم اللغة الصلياسيب
أثنان خرجان من الًتبية الدينية اإلسالمية. طريقة التعلم  ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف 
ىي طريقة احملاضرة، الذي  صلياسيبوقع م األىلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبيةمدرسة 
بحوث العمل الفصل يتم تنفيذ اليستخدم الكتب ادلدرسة كمرجع وادلعلم كمعيار يف التعليم. 
 ادةمهارةوالكفاءات اليت دتت دراستها ىي اىتمام الطالب بالتعلم حول م، من خالل دورتُت
ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين ال  ،1-احلادي عشر  مياالكالم. يف الفصل 
. ويعود ذلك إىل العديد من مهارة الكالم وخاصة يف تعلم ،يفهمون يف تعلم اللغة العربية
تعلم اللغة العربية يف لال سيما عدم االىتمام بتعلم اللغة العربية وعدم وجود وسائ ،العوامل
بسبب  مهارة الكالمالكالم. كما شعر الطالب بصعوبة ومل يكونوا واثقُت من  ةمادة مهار 
 عدم إتقان ادلفردات وعدم اإلدلام.
 اجراء قبل العمل .7
من  البط 26على  مهارة الكالمأجرى الباحثون اختبار  إجراء العمل األول،قبل تنفيذ 
هارة الطالب دل ةالذين كانوا ادلوضوعات البحثية. اخترب الباحث 1-مياالفصل احلادي عشر 
حول مقدمات. مث قام الباحثون بتقييم طالب مهاراتو كالم من حيث إتقان ادلفردات الكالم 
 .لكالموطالقة ا
 قبل العمل اجراءار بيانات نتائج اختب 2الجدول. 
 كمال القيمة أنثى/ذكر اسم رقم
 ليس كامل كامل
١ Abidah Harahap ليس كامل  21 أنثى 
٢ Adlah Laili ليس كامل  12 أنثى 
٣ Ahmad Marwaji كامل 22 ذكر  
٤ Ali Kahfi كامل 21 ذكر  
٥ Anni Holilah 
Situmorang 
 ليس كامل  12 أنثى
6 Ayu Armala Sari 
Hasibuan 
 ليس كامل  72 أنثى
٧ Deni Indriani Lubis ليس كامل  11 أنثى 
2 Devi Arisandi ليس كامل  12 أنثى 
٩ Dian Alya Mahutri ليس كامل  12 أنثى 
١١ Hamni Latifah Lubis ليس كامل  11 أنثى 
١١ Hanri Saputra 
Sipahutar 
 ليس كامل  11 ذكر
١٢ Hotmayani Pulungan ليس كامل  11 أنثى 
١٣ Karmila Kamelia Sari 
DLT 
 ليس كامل  21 أنثى
١٤ Langga Sari ليس كامل  71 أنثى 
١٥ Muhammad Fadhil 
Lubis 
  كامل 22 ذكر
١6 Muhammad Ishak كامل 22 ذكر  
١٧ Nadira Dafikh 
Batubara 
 ليس كامل  11 أنثى
١2 Nikmah Azizah ليس كامل  72 أنثى 
١٩ Nur Sanni Angina 
Nasution 
 ليس كامل  12 أنثى
٢١ Nuriwarni Daulay ليس كامل  72 أنثى 
٢١ Putri Dewi Pajar Ayu ليس كامل  21 أنثى 
٢٢ Rahmat Saleh ليس كامل  11 ذكر 
٢٣ Rahmadhani Daulay ليس كامل  11 أنثى 
٢٤ Rizki Choiriah ليس كامل  12 أنثى 
٢٥ Riski Julia Pulungan ليس كامل  72 أنثى 
٢6 Roihan Hamidi 
Siregar 
 ليس كامل  21 ذكر
٢٧ Santri Handayani ليس كامل  72 أنثى 
٢2 Selpia ليس كامل  11 أنثى 
٢٩ Selviana Devi ليس كامل  11 أنثى 
٣١ Suci Rahma Yunisah كامل 22 أنثى  
٣١ Syahrul Hidayat ليس كامل  21 ذكر 
٣٢ Syakinah كامل 22 أنثى  
٣٣ Vina Febriani Siregar ليس كامل  12 أنثى 
٣٤ Wardiatun Nazmy 
Nasution 
 ليس كامل  12 أنثى
٣٥ Yuli Angraini 
Batubara 
  كامل 22 أنثى
٣٦ Yulisna Harahap كامل 22 أنثى  
 
 1.161 عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها
 27,77 دراجة ارتلية
 21 عددمن النقاط أقصى
 2 القيمة أعلى احلد األدىن دلعايَت االكتمال














القيمة أعلى الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال
القيمة أقل الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال
 إجراء قبل العمل
Series 1
= P: نسبة القوة
 دراجة اإلرتلية عدد من الطالب 
 % x 111  دراجة حد األقصى 
2
26                                           x 111 % 
   =٢٢,٢٢ % 
حصل  ،ميكن االستنتاج أنو قبل تنفيذ الدورة األوىل للعمل ،استناًدا إىل البيانات الواردة أعاله
.ويف الوقت  KKM 22وبلغت درجة  %،77.77طالب فقط على درجة صلاح بلغت  2
 .مع نسبة مئوية الدرجات أقل من حد اكتمال الصف البط 72تلقى ما يصل إىل  ،نفسو
 اجراء العمل األول .2
 ختطيط العمل . أ
ستخدام إتتمثل ادلرحلة اليت يتم إعدادىا يف إعداد مواد تعلم الكالم ب ،يف مرحلة التخطيط
السمعية البصرية. هتدف اخلطوات ادلتخذة إىل زيادة اىتمام الطالب بالتعلم  لالوسائ
يف عملية تعلم اللغة العربية على مادة زلرم الكالم اليت مت تطبيقها وتصحيح نقاط الضعف 
ألن عملية التعلم ىذه طوال الوقت تستخدم فقط طريقة احملاضرة وتستخدم  ،من قبل ادلعلم
 الكتب ادلدرسية.
 األنشطة ادلخططة ادلنفذة ىي:
 إعداد خطة لتنفيذ تعلم اللغة العربية (1
 ادلراقبةصنع وإعداد األدوات يف شكل  (7
 مهارة الكالمحتضَت طقم اختبار  (2
 تنفيذ العمل . ب
 اجراء العمل األول. الجدول الزمني لتنفيذ 3الجدول 
 مادة الوقت يوم/تاريخ اجتماع ل
أوكتوبر  ٨ الثالثاء، ١
٢١١٩ 
٢xمهارة الكالم عن  دقيقة ٤٥
 التعارف
أوكتوبر  ١٥الثالثاء،  ٢
٢١١٩ 
٢xاجراء العمل تقييم  دقيقة ٤٥
 وادلناقشةاألول 
 
خالل  7119أكتوبر  12و 7119أكتوبر  2يومي الثالثاء  حبث فياجراء العمل االولمت 
 األىلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبيةمدرسة  1-ميااجتماعُت يف الفصل احلادي عشر 
إىل  12:21دقيقة يف كل اجتماع من الساعة  22×  7مع ختصيص  صلياسيب ادلوقع
 .توقيت غرب اندنيسيا 12.12
يعمل الباحثون كمدرسُت ومراقبُت. عقدت الدورة األوىل لالجتماع األول  ،يف إجراء البحوث
 .توقيت غرب اندنيسيا 12.12-12.21يف الساعة  7119أكتوبر  2يوم الثالثاء 
وىي األنشطة األولية واألنشطة  ،مراحل 2 يقوم اها ادلعلم إىل تنقسم أنشطة التعلم اليت
 .األساسية واألنشطة اخلتامية
 
 
 االجتماع األول .1
 األنشطة األولية ( أ
مت تنفيذ عملية التعلم بداية من حتية ادلعلم ودعوة رتيع الطالب للصالة  ،يف األنشطة األولية
 2الطالب ) 26و ،الطالب 26بقيادة قائد الفصل واستمرت يف التحقق من حضور 
 (.اتطالب 72طالب و
واخلطوة التالية اليت ينقلها ادلعلم ىي أىداف التعلم ادلراد حتقيقها يف ادلادة ادلراد تعلمها يف 
الكالم. ىذا لزيادة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم. يهتم الطالب بأىداف  ةار تعلم مه
 التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم التعلم ادلنهجي من البداية إىل النهاية.
 األنشطة األساسية ( ب
يعرض ادلعلم العديد من زلادثات الفيديو حول التعريف الذايت باستخدام اللغة العربية 
وكذلك شرح الفيديو. يشرح ادلعلم كيفية تقدًن نفسك باللغة العربية وكيفية نطق اجلمل. 
يطلب ادلعلم من الطالب قول بعض اجلمل يف الفيديو مًعا وتكرارىا عدة مرات. يشرح ادلعلم 
طلب ادلعلم من بعض الطالب  ،معٌت كل رتلة يف فيديو احملادثة. بعد مقاطع الفيديو ادلتكررة
مل يف فيديو احملادثة وتعيُت الطالب إلجراء زلادثة مع أصدقائهم. يسأل ادلعلم نطق اجل
الطالب إذا كان ىناك أي شخص ال يعرف كيفية نطقو ومعناه. مث يكرر ادلعلم كيفية تقدًن 
يقوم ادلعلم بتعيُت مهام للطالب إلجراء  ،نفسك كما ىو احلال يف الفيديو ومعناه. بعد ذلك
ت مع أصدقائهم باستخدام اللغة العربية. بعد انتهاء الطالب من زلادثات حول مقدما
مينح ادلعلم الطالب الفرصة دلمارسة احملادثات اليت دتت أمام الفصل. بعد  ،العمل عليها
يثٍت الطالب اآلخرون على أدائهم ويطلب ادلعلم من الطالب اآلخرين تقدًن تعليقات  ،ذلك
 أو اقًتاحات بشأن األداء.
 األنشطةإغالق ج( 
يستمع الطالب إىل استنتاجات حول ادلواد اليت مت تعلمها. مث يغلق  ،يف ىذا النشاط اخلتامي
 ادلعلم الدرس بقولو احلمد هلل والصالة مع الطالب والقول مرحباً.
 االجتماع الثاين.7
 األنشطة األوليةأ( 
دعوة رتيع الطالب للصالة مت تنفيذ عملية التعلم بداية من حتية ادلعلم و  ،يف األنشطة األولية
 2الطالب ) 26و ,الطالب 26بقيادة قائد الفصل واستمرت يف التحقق من حضور 
 (.اتطالب 72طالب و
واخلطوة التالية اليت ينقلها ادلعلم ىي أىداف التعلم ادلراد حتقيقها يف ادلادة ادلراد تعلمها يف 
بالتعلم. يهتم الطالب بأىداف  الكالم. ىذا لزيادة التعاون واىتمام الطالب ةتعلم مهار 
 التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم التعلم ادلنهجي من البداية إىل النهاية.
 األنشطة األساسيةب(
وىو عبارة عن  ،يذكر ادلعلم الطالب مرة أخرى بادلواد اليت تعلموىا يف االجتماع األول
مث يشرح ادلعلم مرة أخرى حول  ،هممقدمات. ال يزال ىناك طالب ينسون وال جييدون نطق
ويعطي ادلعلم الفرصة لكل طالب  ،ادلادة ويكرر كيفية تقدًن أنفسهم باستخدام اللغة العربية
للتدرب مرة أخرى على كيفية تقدًن أنفسهم باستخدام اللغة العربية. مث بعد أن يفهم 
ديقهم ويشرح ذلك أمام مينح ادلعلم الطالب اختبارًا يصنع نًصا حول ىوية ص ،الطالب حًقا
يقوم ادلعلم والطالب مبناقشة العديد من عروض الطالب  ،الفصل. بعد االنتهاء من االختبار
 وتصحيحها.
 إغالق األنشطةج( 
يقدم الطالب الذين يستمعون إىل ادلعلم التعزيز والتحفيز ليكونوا  ،يف ىذا النشاط اخلتامي
درس بقولو احلمد هلل والصالة مع الطالب والقول أكثر نشاطًا يف التعلم. مث يغلق ادلعلم ال
 مرحباً.
 عمل ادلراقبةج. 
ويتحقق من توافقهم مع خطة نشاط  ،يالحظ ادلراقب ما يفعلو الطالب يف عملية التعلم
مث يقدم تقييمًا على ورقة ادلالحظة اليت مت تقدميها. أجريت  ،التعلم اليت مت وضعها يف البداية
 من قبل الباحثُت أنفسهم. حثا البادلالحظات يف ىذ
مت إجراء ىذه ادلالحظات وفًقا إلرشادات ادلراقبة ادلرفقة. فيما يلي وصف لبيانات الرصد:
  
 اجراء العمل االول. نتائج المراقبة ألنشطة الطالب في 4جدول 




 ب, د أ, ٤ القيام بألنشطة اليومية
 أ, ب, د ٤ نقل أىدف التعلم






اجعل الطالب مستعدين للقيام 
السمعية  لالوسائستخدام إبالتعلم ب
 البصرية
 أ, ب, د ٤
مدى فعالية الطالب يف العمل 
 اجلماعي/ادلناقشات واألفراد
إيالء  االستفادة من ادلرافق ادلتاحة
لنتائج مناقشات اجملموعة االىتمام 
 األخرى
 ب, ج, د,ه ٤
 كلهم ٥ االستفادة ادلرافق ادلتاحة
إيالء االىتمام لنتائج مناقشات 
 اجملموعة األخرى
 أ, ج ٣





 أ, ج ٤ ادلشاركة يف أنشطة التقييم ادلشًتكة
الطالب يف العمل على ورقة تعيُت 
 هناية اإلجراء
 أ, ب ٤
 كلهم ٥ اتبع التعلم
 ٤٧ املبلغ
فإن النتيجة اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات حول الطالب  ،أعاله 2بناًء على اجلدول 
 . لذا فإن النقاط اليت مت احلصول عليها:22بينما تكون النتيجة القصوى  22ىي 
= النسبة ادلئوية دلتوسطة القيمة
22
٥٥
 x 111 %  =2٥,٤٥ % 
 معايير نجاح اإلجراءات. 5الجدول
 مسند الوزن قيمة الرسالة معدل النجاح
 شلتاز ٤ أ % 26-111
 جيدجدا ٣ ب % 26-22
 جيد ٢ ج % 61-22
 كاف ١ د % 6٩-٥٥
 أقل ١ ه % 22> 
 وبالتايل فإن مستوى صلاح النشاط الطاليب يف فئة جيدة.
مث يف االجتماع الثاين مت إجراء اختبار  ،الكالم يف االجتماع األولبعد إجراء التعلم من زلرم 
يتم عرض نتائج اختبار . هنائي لتحديد قدرة الطالب على فهم ادلوضوع الذي مت تسليمو




 اجراء العمل األول. بيانات نتائج اختبار 6جدول 
 كامل القيمة أنثى/ذكر اسم رقم
 ليس كامل كامل
١ Abidah Harahap ليس كامل  21 أنثى 
٢ Adlah Laili ليس كامل  21 أنثى 
٣ Ahmad Marwaji كامل 97 ذكر  
٤ Ali Kahfi كامل 92 ذكر  
٥ Anni Holilah 
Situmorang 
 ليس كامل  22 أنثى
6 Ayu Armala Sari 
Hasibuan 
 ليس كامل  21 أنثى
٧ Deni Indriani 
Lubis 
 ليس كامل  21 أنثى
2 Devi Arisandi ليس كامل  22 أنثى 
٩ Dian Alya Mahutri ليس كامل  21 أنثى 
١١ Hamni Latifah 
Lubis 
 ليس كامل  21 أنثى
١١ Hanri Saputra 
Sipahutar 
 ليس كامل  21 ذكر
١٢ Hotmayani 
Pulungan 
 ليس كامل  21 أنثى
١٣ Karmila Kamelia 
Sari DLT 
 ليس كامل  61 أنثى
١٤ Langga Sari ليس كامل  22 أنثى 
١٥ Muhammad Fadhil 
Lubis 
  كامل 21 ذكر
١6 Muhammad Ishak كامل 22 ذكر  
١٧ Nadira Dafikh 
Batubara 
 ليس كامل  21 أنثى
١2 Nikmah Azizah ليس كامل  21 أنثى 
١٩ Nur Sanni Angina 
Nasution 
 ليس كامل  22 أنثى
٢١ Nuriwarni Daulay ليس كامل  21 أنثى 
٢١ Putri Dewi Pajar 
Ayu 
 ليس كامل  62 أنثى
٢٢ Rahmat Saleh ليس كامل  21 ذكر 
٢٣ Rahmadhani 
Daulay 
 ليس كامل  21 أنثى
٢٤ Rizki Choiriah ليس كامل  21 أنثى 
٢٥ Riski Julia 
Pulungan 
 ليس كامل  61 أنثى
٢6 Roihan Hamidi 
Siregar 
  كامل 22 ذكر
٢٧ Santri Handayani ليس كامل  21 أنثى 
٢2 Selpia ليس كامل  21 أنثى 
٢٩ Selviana Devi ليس كامل  22 أنثى 
٣١ Suci Rahma 
Yunisah 
  كامل 21 أنثى
٣١ Syahrul Hidayat ليس كامل  21 ذكر 
٣٢ Syakinah كامل 22 أنثى  
٣٣ Vina Febriani 
Siregar 
 ليس كامل  21 أنثى
٣٤ Wardiatun Nazmy 
Nasution 
 ليس كامل  21 أنثى
٣٥ Yuli Angraini 
Batubara 
  كامل 21 أنثى
٣٦ Yulisna Harahap كامل 22 أنثى  
 
 1.912 عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها
 22,72 دراجة ارتلية
 92 أقصى عدد من النقاط
 9 االكتمالالقيمة أعلى احلد األدىن دلعايَت 




نتائج اختبار إجراء العمل األول .  الرسم البياني2ورة صال  
طالب. من  22.72قيمة صلت على متوسط اجراء العمل االوحلنتائج االختبار النهائي يف 
ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين حصلوا على  اجراء العمل االول،نتائج هناية اختبار 
طالب على  9حصل  ،درجات منخفضة للغاية. من بيانات نتيجة االختبار أعاله
 طالًبا مل يستوفوا احلد األدىن دلعايَت االكتمال. 72و KKM<درجات
 دراجة اإلرتلية عدد من الطالب = P: نسبة القوة
 % x 111  دراجة حد األقصى 
9
26                                    x 111 % 
    =٥٣,٢٥% 
شلا يعٍت أن نسبة تعلم إتقان الطالب مل  %،72اجراء العمل االولتبلغ نسبة تعلم إتقاهنا يف 
 .%22تصل إىل معايَت إتقاهنا احملددة وىي 
 .انعكاس . أ










القيمة أعلى الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال
القيمة أقل الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال
 إجراء العمل األول
9 
حصلت على  ،بعد إبداء مالحظات أو مالحظات على أنشطة الطالب .1
قيمة . وبالتايل فإن متوسط 22بينما كانت النتيجة القصوى  22قيمة 
. يف ىذه % 22.22نتائج ادلالحظات أو مالحظات أنشطة الطالب ىو 
 درجة يف ادلعايَت سواء.النتائج ادل
اجراء العمل نتائج تعلم الطالب بناًء على نتائج اختبار يظهر متوسط  .7
واليت يتم احلصول عليها  مهارة الكالمعدم اكتمال الطالب يف تعلم االول
 22. مل يتم تضمُت ىذا الرقم يف معايَت اكتمال زلددة من %72بقيمة 
%. 
مهارة ىناك حاجة إىل الدورة التالية لتحسُت وحتسُت قدرات الطالب يف تعلم  ,لذلك
 .الكالم
 اجراء العمل الثاين .2
 ختطيط العمل . أ
ستخدام إتتمثل ادلرحلة اليت يتم إعدادىا يف إعداد مواد تعلم الكالم ب ،يف مرحلة التخطي
السمعية البصرية. تسعى اخلطوات ادلتخذة إىل زيادة اىتمام الطالب بالتعلم  لالوسائ
 وتصحيح نقاط الضعف يف عملية تعلم اللغة العربية على مادة زلرم الكالم اليت طبقها ادلعلم.
 األنشطة ادلخططة ادلنفذة ىي:
 إعداد خطة لتنفيذ تعلم اللغة العربية (1
 صنع وإعداد األدوات يف شكل ادلراقبة (7
 مهارة الكالمحتضَت طقم اختبار  (2
 تنفيذ العمل . ب
 اجراء العمل الثاني. الجدول الزمني لتنفيذ 7الجدول 
 مادة الوقت يوم/تاريخ اجتماع ل
أوكتوبر  ٢٢ الثالثاء، ١
٢١١٩ 
٢xمهارة الكالم عن  دقيقة ٤٥
 األسرة
أوكتوبر  ٢٩الثالثاء،  ٢
٢١١٩ 
٢xاجراء العمل تقييم  دقيقة ٤٥
 وادلناقشةالثاين 
 
خالل  7119أكتوبر  79و 7119أكتوبر  77مت إجراء حبث الدورة الثانية يوم الثالثاء 
يف ادلدرسة األىلية اإلسالمية احلكومية تابنول  1-ميا احلادي عشراجتماعُت يف الفصل 
دقيقة يف كل اجتماع من  22×  7ادلوقع مع ختصيص وقت قدره  صلياجنوبية موقع سيب
 .توقيت غرب اندنيسيا 12.12إىل  12:21الساعة 
يعمل الباحثون كمدرسُت ومراقبُت. مت تنفيذ الدورة الثانية لالجتماع  ،يف إجراء البحوث
 .توقيت غرب اندنيسيا 12.12-12.21يف الساعة  7119أكتوبر  77األول يوم الثالثاء 
وىي األنشطة األولية واألنشطة  ، مراحل 2تنقسم أنشطة التعلم اليت يقوم اها ادلعلم إىل 
 األساسية واألنشطة اخلتامية.
 االجتماع األول .1
 األنشطة األولية ( أ
مت تنفيذ عملية التعلم بداية من حتية ادلعلم ودعوة رتيع الطالب للصالة  ،يف األنشطة األولية
 2) البط 26و  البط 26يف التحقق من حضور الطالب  بقيادة قائد الفصل واستمرت 
 (.اتطالب 72طالب و
واخلطوة التالية اليت ينقلها ادلعلم ىي أىداف التعلم ادلراد حتقيقها يف ادلادة ادلراد تعلمها يف 
تعلم مهارات الكالم. ىذا لزيادة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم. يهتم الطالب بأىداف 
 ها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم التعلم ادلنهجي من البداية إىل النهاية.التعلم اليت ينقل
 األنشطة األساسية ( ب
يعرض ادلعلم العديد من زلادثات الفيديو حول األسرة باستخدام اللغة العربية أثناء شرح 
الفيديو. يشرح ادلعلم كيفية تعريف األسرة باللغة العربية وكيفية نطق اجلمل. يطلب ادلعلم من 
ب قول بعض اجلمل يف الفيديو مًعا وتكرارىا عدة مرات. يشرح ادلعلم معٌت كل رتلة الطال
طلب ادلعلم من بعض الطالب نطق اجلمل  ,يف فيديو احملادثة. بعد مقاطع الفيديو ادلتكررة
يف فيديو احملادثة وتعيُت الطالب إلجراء زلادثة مع أصدقائهم. يسأل ادلعلم الطالب إذا كان 
ال يعرف كيفية نطقو ومعناه. مث يكرر ادلعلم كيفية تقدًن األسرة كما ىو  ىناك أي شخص
يعطي ادلعلم مهمة للطالب إلجراء زلادثة حول ، احلال يف الفيديو ومعناه. بعد ذلك
مقدمات األسرة مع األصدقاء الذين يستخدمون اللغة العربية. بعد انتهاء الطالب من العمل 
يثٍت  ،فرصة دلمارسة احملادثات اليت دتت أمام الفصل. بعد ذلكمينح ادلعلم الطالب ال ،عليها
الطالب اآلخرون على أدائهم ويطلب ادلعلم من الطالب اآلخرين تقدًن تعليقات أو 
 .اقًتاحات بشأن األداء
 إغالق األنشطةج(
يستمع الطالب إىل استنتاجات حول ادلواد اليت مت تعلمها. مث يغلق  ،يف ىذا النشاط اخلتامي
 ادلعلم الدرس بقولو احلمد هلل والصالة مع الطالب والقول مرحباً.
 الجتماع الثاين. 7
 األنشطة األولية ( أ
مت تنفيذ عملية التعلم بداية من حتية ادلعلم ودعوة رتيع الطالب للصالة  ،يف األنشطة األولية
والذين حضروا  البط 26بقيادة قائد الفصل واستمرت يف التحقق من حضور الطالب مع 
 الناس غائبة بسبب ادلرض. 7( وأعلن اتطالب 72طالب و 2) البط 22ما يصل إىل 
اف التعلم ادلراد حتقيقها يف ادلادة ادلراد تعلمها يف واخلطوة التالية اليت ينقلها ادلعلم ىي أىد
تعلم مهارات الكالم. ىذا لزيادة التعاون واىتمام الطالب بالتعلم. يهتم الطالب بأىداف 
 التعلم اليت ينقلها ادلعلم. مث يشرح ادلعلم التعلم ادلنهجي من البداية إىل النهاية.
 األنشطة األساسية ( ب
وىو عن األسرة. ال  ،خرى بادلواد اليت تعلموىا يف االجتماع األوليذكر ادلعلم الطالب مرة أ
مث يشرح ادلعلم مرة أخرى حول ادلادة ويكرر   ،يزال ىناك طالب ينسون وال جييدون نطقهم
ويعطي ادلعلم الفرصة لكل طالب دلمارسة إعادة  ،كيفية تعريف األسرة باستخدام اللغة العربية
مينح ادلعلم الطالب  ،العربية. مث بعد أن يفهم الطالب حًقاتعريف األسرة باستخدام اللغة 
اختبارًا يصنع نًصا حول ىوية عائلة أحد األصدقاء ويشرح ذلك أمام الفصل. بعد االنتهاء 
 يقوم ادلعلم والطالب مبناقشة العديد من عروض الطالب وتصحيحها. ,من االختبار
 إغالق األنشطةج(
لطالب الذين يستمعون إىل ادلعلم التعزيز والتحفيز ليكونوا يقدم ا ،يف ىذا النشاط اخلتامي





ويتحقق من توافقهم مع خطة نشاط  ،يالحظ ادلراقب ما يفعلو الطالب يف عملية التعلم
مث يقدم تقييمًا على ورقة ادلالحظة اليت مت تقدميها. أجريت  ، وضعها يف البدايةالتعلم اليت مت
 من قبل الباحثُت أنفسهم. ا البحثادلالحظات يف ىذ
 مت إجراء ىذه ادلالحظات وفًقا إلرشادات ادلراقبة ادلرفقة. فيما يلي وصف لبيانات الرصد:
 الثاني اجراء العمل. نتائج مالحظة أنشطة الطالب في 8جدول 




 كلهم 2 القيام بألنشطة اليومية
 أ, ب, د 2 نقل أىدف التعلم






اجعل الطالب مستعدين 
للقيام بالتعلم باستخدام 
 السمعية البصرية لالوسائ
 كلهم 2
الطالب يف  مدى فعالية
العمل اجلماعي/ادلناقشات 
االستفادة من ادلرافق  واألفراد
إيالء االىتمام لنتائج  ادلتاحة
 مناقشات اجملموعة األخرى
 ب,ج, د, ه 2
 كلهم 2 االستفادة ادلرافق ادلتاحة
إيالء االىتمام لنتائج 
 مناقشات اجملموعة األخرى
, ج, دأ 2  





ادلشاركة يف أنشطة التقييم 
 ادلشًتكة
 كلهم 2
العمل على ورقة تعيُت 
 الطالب يف هناية اإلجراء
 كلهم 2
 كلهم 2 اتبع التعلم
 ٥٢ املبلغ
أعاله، فإن النتيجة اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات حول الطالب  ٧بناًء على اجلدول 
 :لذا فإن النقاط اليت مت احلصول عليها. ٥٥بينما تكون النتيجة القصوى  ٥٢ىي 
٥٢= القيمةالنسبة ادلئوية دلتوسطة 
٥٥
 x 111 %  =92,22 % 
 
 
 معايير نجاح االجراءات. 9جدول 
 مسند الوزن قيمة الرسالة معدل النجاح
 شلتاز ٤ أ % 26-111
 جيدجدا ٣ ب % 26-22
 جيد ٢ ج % 61-22
 كاف ١ د % 6٩-٥٥
 أقل ١ ه % 22> 
 وبالتايل فإن مستوى صلاح النشاط الطاليب يف فئة جيدة.
مث يف االجتماع الثاين مت إجراء اختبار  ،بعد إجراء التعلم من زلرم الكالم يف االجتماع األول
 هنائي لتحديد قدرة الطالب على فهم ادلوضوع الذي مت تسليمو.
 النهائي يف اجلدول التايل:يتم عرض نتائج اختبار الطالب 
 اجراء العمل الثاني. بيانات نتائج اختبار 11جدول 
 كامل القيمة أنثى/ذكر اسم رقم
 ليس كامل كامل
١ Abidah Harahap كامل 22 أنثى  
٢ Adlah Laili مريضة أنثى   
٣ Ahmad Marwaji كامل 92 ذكر  
٤ Ali Kahfi كامل 92 ذكر  
٥ Anni Holilah 
Situmorang 
  كامل 22 أنثى
6 Ayu Armala Sari 
Hasibuan 
  كامل 22 أنثى
٧ Deni Indriani Lubis كامل 21 أنثى  
2 Devi Arisandi كامل 22 أنثى  
٩ Dian Alya Mahutri كامل 21 أنثى  
١١ Hamni Latifah Lubis ليس كامل  21 أنثى 
١١ Hanri Saputra 
Sipahutar 
 ليس كامل  21 ذكر
١٢ Hotmayani Pulungan ليس كامل  22 أنثى 
١٣ Karmila Kamelia 
Sari DLT 
  كامل 21 أنثى
١٤ Langga Sari كامل 22 أنثى  
١٥ Muhammad Fadhil 
Lubis 
  كامل 97 ذكر
١6 Muhammad Ishak مريض ذكر   
١٧ Nadira Dafikh 
Batubara 
 ليس كامل  22 أنثى
١2 Nikmah Azizah كامل 21 أنثى  
١٩ Nur Sanni Angina 
Nasution 
 ليس كامل  22 أنثى
٢١ Nuriwarni Daulay كامل 22 أنثى  
٢١ Putrid Dewi Pajar 
Ayu 
  كامل 21 أنثى
٢٢ Rahmat Saleh ليس كامل  22 ذكر 
٢٣ Rahmadhani Daulay كامل 22 أنثى  
٢٤ Rizki Choiriah كامل 22 أنثى  
٢٥ Riski Julia Pulungan كامل 22 أنثى  
٢6 Roihan Hamidi 
Siregar 
  كامل 22 ذكر
٢٧ Santri Handayani كامل 21 أنثى  
٢2 Selpia كامل 22 أنثى  
٢٩ Selviana Devi كامل 22 أنثى  
٣١ Suci Rahma Yunisah كامل 91 أنثى  
٣١ Syahrul Hidayat كامل 27 ذكر  
٣٢ Syakinah كامل 21 أنثى  
٣٣ Vina Febriani Siregar كامل 22 أنثى  
٣٤ Wardiatun Nazmy 
Nasution 
  كامل 22 أنثى
٣٥ Yuli Angraini 
Batubara 
  كامل 92 أنثى
٣٦ Yulisna Harahap كامل 92 أنثى  
 
 7.222 عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها
 21,12 دراجة ارتلية
 92 أقصى عدد من النقاط
 72 األدىن دلعايَت االكتمالالقيمة أعلى احلد 




 نتائج اختبار إجراء العمل الثاني . الرسم البياني3 ورةصال
طالب. من  21.12قيمة حصلت على متوسط اجراء العمل الثانينتائج االختبار النهائي يف 
ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين حصلوا على  ،الثاين إجراء العملنتائج هناية اختبار 
طالًبا على  72حصل  ،درجات منخفضة للغاية. من بيانات نتائج االختبار أعاله
 طالب مل يستوفوا احلد األدىن دلعايَت االكتمال. 6و KKM<درجات
 دراجة اإلرتلية عدد من الطالب = P: نسبة القوة
 % x 111  دراجة حد األقصى 
٢٨
22                                           x 111 % 
    =٨٢,٣٥% 
شلا يعٍت أن نسبة تعلم إتقان  %،27.22الثاين العمل  إجراءتبلغ نسبة تعلم إتقاهنا يف 
 .%22الطالب مل تصل إىل معايَت االكتمال احملددة وىي 
 انعكاسد. 











القيمة أعلى الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال
 القيمة أقل الحد األدنى لمعايير االكتمال
 الدورة الثاني
Series 1
حصلت على  ،بعد إبداء مالحظات أو مالحظات على أنشطة الطالب .1
قيمة . وبالتايل فإن متوسط 22بينما كانت النتيجة القصوى  22قيمة 
. يف ىذه % 22.22نتائج ادلالحظات أو مالحظات أنشطة الطالب ىو 
 درجة يف ادلعايَت سواء.النتائج ادل
توضح أنشطة التعلم استخدام الوقت الذي يتوافق مع خطة التعلم. لذلك  .٢
 ليس من الضروري تكرار الدورة.
اجراء العمل الثاين نتائج تعلم الطالب بناًء على نتائج اختبار يظهر متوسط  .٣
زيادة يف عدد الطالب يف تعلم مهارة الكالم الذي حصل على 
 ليس من الضروري تكرار الدورة. . لذلك27.22%
ميكن اجراء العمل الثاين يف  مهارة الكالمميكن أن خنلص إىل أن تعلم  ،من الوصف أعاله
 أن يقال أنو ناجح وليس ىناك حاجة دلزيد من الدورات.
 
 مناقشة . ت
مت إجراء ىذا البحث كجهد لتحسُت القدرة على التحدث باللغة العربية. مت إجراء ىذا 
 7119أكتوبر  2مها الدورة األوىل اليت مت إجراؤىا خالل اجتماعُت يف  ،دورتُت البحث على
أكتوبر  79أكتوبر و 77ومت تنفيذ الدورة الثانية خالل جلستُت يف  ،7119أكتوبر  12و 
7119. 
وىي األنشطة األولية واجلوىرية  ،أنشطة رئيسية 2يتم تقسيم أنشطة البحث إىل  ،بشكل عام
زاد الطالب. ميكن مالحظة الزيادة يف أفضل  ,الكالم ةء تنفيذ تعلم مهار والنهائية. أثنا
.ميكن شرح اجراء العمل الثاينو اجراء العمل األول معدالت الطالب من قيمة اختبارات 
 يف اجلدول أدناه: اجراء العمل األول و اجراء العمل الثايننتائج االختبار احملسنة يف هناية 












١ Abidah Harahap 22 21 21 22 أنثى 
٢ Adlah Laili مريضة 21 12 22 أنثى 
٣ Ahmad Marwaji 92 97 22 22 ذكر 
٤ Ali Kahfi 92 92 21 22 ذكر 
٥ Anni Holilah 
Situmorang 
 22 22 12 22 أنثى
6 Ayu Armala Sari 
Hasibuan 
 22 21 72 22 أنثى
٧ Deni Indriani 
Lubis 
 21 21 11 22 أنثى
2 Devi Arisandi 22 22 12 22 أنثى 
٩ Dian Alya 
Mahutri 
 21 21 12 22 أنثى
١١ Hamni Latifah 
Lubis 
 21 21 11 22 أنثى
١١ Hanri Saputra 
Sipahutar 
 21 21 11 22 ذكر
١٢ Hotmayani 
Pulungan 
 22 21 11 22 أنثى
١٣ Karmila Kamelia 
Sari DLT 
 21 61 21 22 أنثى
١٤ Langga Sari 22 22 71 22 أنثى 
١٥ Muhammad 
Fadhil Lubis 
 97 21 22 22 ذكر
١6 Muhammad Ishak مريض 22 22 22 ذكر 
١٧ Nadira Dafikh 
Batubara 
 22 21 11 22 أنثى
١2 Nikmah Azizah 21 21 72 22 أنثى 
١٩ Nur Sanni Angina 
Nasution 
 22 22 12 22 أنثى
٢١ Nuriwarni Daulay 22 21 72 22 أنثى 
٢١ Putri Dewi Pajar 
Ayu 
 21 62 21 22 أنثى
٢٢ Rahmat Saleh 22 21 11 22 ذكر 
٢٣ Rahmadhani 
Daulay 
 22 21 11 22 أنثى
٢٤ Rizki Choiriah 22 21 12 22 أنثى 
٢٥ Riski Julia 
Pulungan 
 22 61 72 22 أنثى
٢6 Roihan Hamidi 
Siregar 
 22 22 21 22 ذكر
٢٧ Santri Handayani 21 21 72 22 أنثى 
٢2 Selpia 22 21 11 22 أنثى 
٢٩ Selviana Devi 22 22 11 22 أنثى 
٣١ Suci Rahma 
Yunisah 
 91 21 22 22 أنثى
٣١ Syahrul Hidayat 27 21 21 22 ذكر 
٣٢ Syakinah 21 22 22 22 أنثى 
٣٣ Vina Febriani 
Siregar 
 22 21 12 22 أنثى
٣٤ Wardiatun Nazmy 
Nasution 
 22 21 12 22 أنثى
٣٥ Yuli Angraini 
Batubara 
 92 21 22 22 أنثى
٣٦ Yulisna Harahap 92 22 22 22 أنثى 
 
 7.222 1.912 1.161 عليهاعدد الدرجات اليت مت احلصول 
 21,12 22,72 27,77 دراجة ارتلية
 92 92 21 أقصى عدد من النقاط
 6 72 72 القيمة أقل احلد األدىن دلعايَت االكتمال
 72 9 2 القيمة أعلى احلد األدىن دلعايَت االكتمال
 7 - - غائب
 
 
   لتحسين نتائج االختبار لكل دورة . الرسم البياني4ورةصال
 معلومات:
 : اجراء قبل العمل اللون أزرق
 : اجراء العمل األول اللون أزتر
 : اجراء العمل الثاين اللون أصفر
اجراء ميكن مالحظة أن تعلم الكالم احلقيقي للطالب قد زاد من  ،بناًء على اجلدول أعاله
الطالب قيمة الثاين. ميكن مالحظة ذلك من متوسط  اجراء العملإىل  العمل األول
إىل  الثاين.اجراء العمل يف  %21.12مث ارتفع إىل  اجراء العمل األول،يف  22.72%














 اجراء قبل العمل
متوسط اليمة 
 اجراء العمل األول
متوسط اليمة 
 اجراء العمل الثاني




( ىي KKMالكلية للطالب من إتقان التعلم مع رلموعة معايَت احلد األدىن من اإلكمال )
مل يكملوا مبتوسط  اتطالب 72طالب أكملوا التعلم و  9فقط  البط 26 . من بُت22
 البط 22فقط  الب،ط 26من بُت  اجراء العمل الثاين،. زاد من نتائج اختبار 22.72%
 72وكان ىناك  ا،طالب فقط مل يكملو  6وكان ىناك ، خضعوا لالختبار بسبب الغياب
 .%21.12شهدوا زيادة مبعدل  اتطالب
 
 البحثقيود د. 
 مبا يف ذلك: ،بالطبع ىناك العديد من القيود ةقوم اها الباحثت يف األحباث اليت
مت إجراء ىذا البحث أثناء إعداد الرسالة. ميكن ذلذا الوقت القصَت تضييق مساحة  .1
 حبيث ميكن أن يؤثر على نتائج البحوث اليت يقوم اها الباحثون. ،البحث
مدرسة يف وىو  ،على موقع حبث واحد فقطيقتصر البحث الذي أجراه الباحثون  .7
ا حبيث إذا أجريت ىذ ،صليااألىلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبية موقع سيب
 فقد تكون النتائج سلتلفة. ،أو يف مدارس أخرى األىليةيف رتيع مدارس  البحث
 كان ىناك بعض الطالب الذين غابوا.  ، الثاين اجراء العمليف االجتماع األول من   .2





 الخالصة . أ
ستخدام إخلص إىل أن  ،ج البحوث وحتليل البيانات أعالهبناًء على نتائ
يف الفصل  الطالبالكالم مهارة هتمام مادة زيادة اإللالسمعية والبصرية يف  لالوسائ
 جنيامدرسة األهلية اإلسالمية احلكومية تابنول جنوبية موقع سيباحلادي عشر 
 قدرهتم على الطالب تعلم اختبارات نتائج من االستنتاج هذا إثبات،ميكن زيادة
 األول،اجراء العمل يف  .كل دورة حبثية من زادت واليت الربية بللغة التحدث على
زادت إىل الثاين اجراء العمل  يف %،52.35قيمة قدره حصلت على متوسط 
30.12%. 
 
 اقتراحات . ب
 تقدمي اقرتاحات: الباحثةميكن  ،على االستنتاجات الواردة أعاله بناءً 
ألن الطريقة اليت سوف جتعل الطمث  ، يعطي املعلم رريقة تبدو رتيبةمن املتوقع أال .0
 يشعر بامللل مما يؤدي يف النهاية إىل عدم إعجاب الطالب بالدرس.
لتوفري التشجيع  السمعية البصرية لالوسائستخدام إطبق املعلم تعلم اللغة العربية بي .3
ستخدام اللغة العربية وزيادة اهتمامهم إليكونوا أكثر نشارًا يف التحدث بللطالب 
 بتعلم الطالب.
املواد التعليمية  إذا كانت لستخدام الوسائإ ،وخاصة مدرس اللغة ،جيب على املعلم .2
 أفضل. لحبيث يكون فهم الطالب للوسائ ل،تتطلب وسائ
2 
 
تعليمية كاملة وجيدة يف شكل  لينبغي أن توفر وسائ ،بالنسبة ملديري املدارس .4
قائمة على الكمبيوتر لدعم حتقيق التحصيل العلمي  لبسيطة أو وسائ لوسائ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    MAN Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI / Ganjil 
Tema/Subtema :  التعارف  
Pertemuan : 1-2 
Alokasi Waktu : 2x 45 Menit  
I. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur الخعارف
budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait 
topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur الخعارف
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur الخعارف




III. INDIKATOR PEMBELAJARAN  
Adapun indikator pembelajarannya yaitu: 
1. Bertambahnya minat siswa dalam belajar bahasa arab dengan menerapkan 
media audio visual. 
2. kemampuan siswa dalam penyajian muhadatsah dengan penampilan yang 
sesuai, dalam arti  perasaan tidak malu dan tidak  takut salah. 
3. Kemahiran siswa dalam mengucapkan kata ataupun kalimat dengan intonasi 
dan pelafalan yang jelas.  
 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi 
danmengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, dengan 
bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  الخعارف  
 
V. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  





2. Media Pembelajaran: Media Audio visual seperti, flim bersuara, video 
Alat pembelajaran: laptop, flasdisk, speaker 
 
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberikan pengantar topik atau motivasi terhadap siswa dalam 
melaksanakan pembelajaran dengan tema keluarga. 
B. Kegiatan inti (70 Menit) 
1. Peserta didik menyimak dialog yang ada di video tersebut tentang التعارف 
kemudian menirukan berulang-ulang kosa kata yang ada di video tersebut 
2. Salah satu siswa menunjukkan arti dari dialog video tersebut, yang lain 
mencermati dan membenarkannya jika terjadi kesalahan 
3. Setelah siswa bisa memahami arti perkosa kata dari dialog tersebut siswa 
menyimak dialog tentang التعارف tersebut. 
4. Peserta didik kemudian mengikuti dialog seperti yang disampaikan lewat 
video tersebut.  
5. Siswa berlatih melakukan dialog secara berpasangan tentang التعارف 
6. Peserta didik secara bergantian (berpasangan) mendemonstrasikan dialog 
tersebut didepan. 
7. Peserta didik kemudian diminta menyempurnakan arti dari setiap dialog 
tersebut. 
8. Peserta didik melakukan kembali dialog tersebut sekaligus memahami dan 
mengingat makna dari dialog tersebut. 
C. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
1. Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 
2. Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
3. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
5. Salam  
MATERI INTI 
 : السالم علٍكن خالد
 : وعلٍكن السالم راًً
 : اسوً خالد, ها اسوك؟ خالد
 : اسوً راًً راًً
 : كٍف حالك؟ خالد
 : بخٍز, والحود هلل. وكٍف حالك اًج؟ راًً
 ج؟: بخٍز, والحود هلل. هي اٌي اً طالب
 : اًا هي فالىفاث, و هي اٌي اًج؟ طالبت
 : اًا هي سٍفٌجً طالب
 : اهال وسهال طالبت
 : اهال بك طالب
 
VII. PENILAIAN 
A. Penilaian Sikap  
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 
proses pembelajaran. 
Aspek dan rupik penilaian minat 
a. Jika minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam sangat aktif, 
skor 50 
b. Jika semangatdan minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam 
aktif, skor 40 
c. Jika semangat dan minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam 
kurang aktif, skor 30 
B. Aspek kemampuan 
1. Kelancaran  
a. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 
lancar, skor 50 
b. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar, 
skor 40 
c. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog, skor 30 
2. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 
a. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat, skor 
50 
b. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat, skor 40 
c. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat, 
skor 30. 
3. Intonasi 
a. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 
intonasiyang sangat baik, skor 50 
b. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 
yang  baik, skor 40 
c. Jika peserta didik tidak dapat mengkomunikasikan dialog dengan 
intonasi yang baik, skor 30                      
 
 
Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 
         Skor Maksimal 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    MAN Tapanuli Selatan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI / Ganjil 
Tema/Subtema :  األسرة  
Pertemuan : 3-4 
Alokasi Waktu : 2x 45 Menit  
VIII. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
IX. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur األسزة
budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait 
topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur األسزة
budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur األسزة




X. INDIKATOR PEMBELAJARAN  
Adapun indikator pembelajarannya yaitu: 
4. Bertambahnya minat siswa dalam belajar bahasa arab dengan menerapkan 
media audio visual.   
5. kemampuan siswa dalam penyajian muhadatsah dengan penampilan yang 
sesuai, dalam arti  perasaan tidak malu dan tidak  takut salah. 
6. Kemahiran siswa dalam mengucapkan kata ataupun kalimat dengan intonasi 
dan pelafalan yang jelas.  
 
XI. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, dengan bahasa 
Arab yang berkaitan dengan topik:   األسزة  
 
XII. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  





4. Media Pembelajaran: Media Audio visual seperti, flim bersuara, video 
Alat pembelajaran: laptop, flasdisk, speaker 
 
XIII. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
D. Kegiatan pendahuluan (10 Menit) 
6. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
7. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
8. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
10. Guru memberikan pengantar topik atau motivasi terhadap siswa dalam 
melaksanakan pembelajaran dengan tema keluarga. 
E. Kegiatan inti (70 Menit) 
9. Peserta didik menyimak dialog yang ada di video tersebut tentang األسزة  
kemudian menirukan berulang-ulang kosa kata yang ada di video tersebut 
10. Salah satu siswa menunjukkan arti dari dialog video tersebut, yang 
lain mencermati dan membenarkannya jika terjadi kesalahan 
11. Setelah siswa bisa memahami arti perkosa kata dari dialog tersebut 
siswa menyimak dialog tentang األسزة tersebut. 
12. Peserta didik kemudian mengikuti dialog seperti yang disampaikan 
lewat video tersebut.  
13. Siswa berlatih melakukan dialog secara berpasangan tentang األسزة  
14. Peserta didik secara bergantian (berpasangan) mendemonstrasikan 
dialog tersebut didepan. 
15. Peserta didik kemudian diminta menyempurnakan arti dari setiap 
dialog tersebut. 
16. Peserta didik melakukan kembali dialog tersebut sekaligus memahami 
dan mengingat makna dari dialog tersebut. 
F. Kegiatan Penutup (10 Menit) 
6. Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 
7. Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 
8. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
9. Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
10. Salam  
MATERI INTI 
 : السالم علٍكن طالب
 : وعلٍكن السالم طالبت
 : هذٍ صىرة أسزحً طالب
 : ها شاء هللا طالبت
 ي هذا؟: ه طالب
 : هذا والدي عدًاى, هى ههٌدس طالبت
 : و هي هذٍ؟ طالب
 : هذٍ ولدحً سعٍدة, هً طبٍبت طالبت
 : و هي هذا؟ طالب
 : هذا أخً عٍسى, هى طالب طالبت
 : و هي هذٍ؟ طالب
 : هذٍ اخخً سٌٌب, هً هعلوت طالبت
 وهذا جدي, وهذٍ جدحً   
 : ها شاء هللا طالب
 
XIV. PENILAIAN 
C. Penilaian Sikap  
Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan 
proses pembelajaran. 
Aspek dan rupik penilaian minat 
d. Jika minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam sangat aktif, 
skor 50 
e. Jika semangatdan minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam 
aktif, skor 40 
f. Jika semangat dan minat peserta didik dalam belajar maharatul kalam 
kurang aktif, skor 30 
D. Aspek kemampuan 
4. Kelancaran  
a. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan sangat 
lancar, skor 50 
b. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan lancar, 
skor 40 
c. Jika peserta didik tidak lancar mengkomunikasikan dialog, skor 30 
5. Ketepatan dalam mengucapkan kalimat 
d. Jika peserta didik dapat  mengucapkan kalimat dengan tepat, skor 
50 
e. Jika peserta didik dapat mengucapkan kalimat kurang tepat, skor 40 
f. Jika peserta didik tidak dapat mengucapkan kalimat dengan tepat, 
skor 30. 
6. Intonasi 
d. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan 
intonasiyang sangat baik, skor 50 
e. Jika peserta didik dapat mengkomunikasikan dialog dengan intonasi 
yang  baik, skor 40 
f. Jika peserta didik tidak dapat mengkomunikasikan dialog dengan 
intonasi yang baik, skor 30                      
 
 
Skor perolehan  
Nilai   =    x  100 





TES SIKLUS I 
 
 
 مقدمة نفسك شفهيا باستخدام اللغةة العربية اليت تتكون من:أخرب  .1
 إسم . أ
 عنوان . ب
 مكان و تاريخ امليالد . ت
 عمر . ث
 هواية . ج
 من املدرسة . ح
 مراد . خ
 
 أخرب عن العادات اليت تقوم هبا يف اليوم العطلة شفهيا باستخدام اللغة العربية. .2
 
 أخرب عن محلك الذي يريد احصل عليه بعد التخرج من املدرسة. .3
 
 مقدمة نفسك شفهيا باستخدام اللغةة العربية اليت تتكون من:أخرب  .4
 إسم . أ
 عنوان . ب
 مكان و تاريخ امليالد . ت
 عمر . ث
 هواية . ج
 من املدرسة . ح





KUNCI JAWABAN TES SIKLUS II 
 
 : السالم عليكم1 طالب
 : وعليكم السالم2طالب 
 : ما امسك؟1طالب 
 : امسي سييت حدجية لوبيس, و انت؟2طالب 
 : امسي فاطمة1طالب 
 : من اين انت؟1طالب 
 : انا من سايور متنجي, وانت؟2طالب 
 : انا من بادنج سدميبوان, هل تعيش مع عا ئلتك؟1طالب 
 : نعم, اعيش مع عا ئليت. وانت؟2طالب 
 : نعم, انا ايضا. ما مهنة ابوك و امك؟1طالب 
 : ايب فالح و امي فالح ايضا, وانت؟2طالب 
 فالح و امي مدرسة, هل عا ئلتك كبرية؟: ايب 1طالب 
: ال, عائليت صغرية. حنن ثالثة اشخاص فقد. انا اصغر ولد يف العائلة, يل اخ واحد و اخت 2طالب 
 واحدة
 : نعم, عائليت كبرية. حنن سبعة اشخاص. انا ولد الرابع. يل اربعة اخوات و اخان اثنان2طالب 






   
 
TES SIKLUS II 
 
 
Sempurnakanlah percakapan berikut sesuai dengan data keluargamu. 
 : السالم عليكم1 طالب
 : وعليكم السالم2طالب 
 : ما امسك؟1طالب 
 : امسي ..., و انت؟2طالب 
 : امسي ...1طالب 
 : من اين انت؟1طالب 
 : انا من ..., وانت؟2طالب 
 ..., هل تعيش مع عا ئلتك؟: انا من 1طالب 
 : ..., ... . وانت؟2طالب 
 : ..., ... . ما مهنة ابوك و امك؟1طالب 
 : ايب ... و امي ..., وانت؟2طالب 
 : ايب ... و امي ..., هل عا ئلتك كبرية؟1طالب 
 : ..., عائليت ..., حنن ... . انا ... يف العائليت. يل ... .2طالب 
 حنن ... . انا ... يف العائليت. يل ... . : نعم, عائليت ...,2طالب 


















Proses Pembelajaran Siklus II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
